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Los Ministros, bajo la presidencia 
del Conde de Romanónos, cambiaron 
impresioiías respecto a la ley de 
Mancomunidades que está pendiente 
de aprobación en el Senado. 
Aunque sobre los acuerdos adopta-
dos nada positivo ha llegado a sa-
berle, la opinión general es que la 
tramitación del proyecto de ley ha-
brá de realizarse muy pausadamente, 
sin que sea fácil predecir la fecha 
más o menos pronta en que llegue a 
aprobarse. 
SOCIEDAD D E E S T A F A D O R E S . — 
CUATRO D E T E N C I O N E S . 
Madrid, 19. 
La policía ha detenido a un sexa-
genario que dijo llamarse Félix Ata-
guas, y a tres cómplices suyos, los 
cuales tenían constituida una socie-
dad que en España y en lel extran-
jero venía realizando numerosas es-
tafas. 
Búscase a otros individuos com-
plicados en las estafas. 
L A E M I G R A C I O N E N G A L I C I A 
L a Coruña, 19. 
Sólo en dos vapores alemanes que 
hatfen la travesía a Eío Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, embar-
caron ayer en este puerto mil cuatro-
cientos individuos. 
Y en los vapores español y francés 
que parten de aquí para Cuba el jue-
ves y sábado próximos tienen toma-
do pasaje también numerosos emi-
grantes. 
DE M E T A L 
BLANCO 
V con dos baños de plata, son los cubier-
tos de la nueva remesa que acaba de reci-
bir "LA SECCION X." UN PESO E L JUE-
GO. Obispo 85, teiéfono A-3709. 
P. AVILA OPTICO 
Cristales de primera y piedras de dos vistas sin raya ni pegamento. 
Gabinete de Optica y maquinaria de lo más moderno, O B I S P O 9 0 . 
OBISPO 90. El reconocimiento de la vistaes GRATIS. 
Nov.-l 
D R E C O L L Y L E L O N E N LA H A B A N A . 
T " ^ O D A S las telas y adornos de fantasía 
adoptados por estas dos celebradas ca-
sas de P A R I S para sus originales 
creaciones, las tenemos nosotros a la ven-
ta a precios excepcionalmente baratos. 
PIEL para adornos de vestidos en todos colores, 
Radium y tafetán SOUPLE, tornasol; Crepés; Peki-
nées de listas de doble cara; Pekinées de listas va-
porosas, tornasol; Meteoro con grecas Pompadour, 
tela transparente tornasol de alta novedad, para tra-
jes de SOIRE; y en TERCIOPELOS el mejor surtido 
que se ha visto. — 
T E R C I O P E L O A 3-50 DOBLE VARA ANCHO 
" E L CORREO DE PARIS" 
S E R I C O , VALDES Y C 0 M P . = 
O B I S P O 80. Teléf. A.3260 
^{^)r¿ '^3^ • Todas las ñiflas que acompaflea a rus matnís serin obsequiadas 
con preciosas bolsitas de seda. ——— 
C 39So alt. 4-19 
TODOS N U E S T R O S C U E N T E S S O N 
N U E S T R O S M E J O R E S A M I G O S . 
¿POR QUE? Porque saben que iodos les 
zrticuhs que vendemos son de alidad 
superior y que en cuanfo a precios, bas/a 
una mirada a nuestra vidriera para con-
vencerse de su modicidad. 
C A M I S E R I A 
99 LA REVOLTOSA 
Sctn Rafae l 24.—Tel. A'6696.— Habana 
ACTUALIDADES 
E l señor Barraqué, Secretario de 
Justicia hace poco, fué propuesto poo* 
sus correligionarios liberales para 
consejero provincial. 
Y el esvSecretario de Justicia, en vez 
de sentirse ofendida por haber siflo 
designado para puesto tan modesto a 
raíz de haber ocupado, con aplauso 
todos por cierto, puesto tan alto, da 
una lección soberana a los orgullosos y 
soberbios que tanto abundan entre los 
•parvenus de la política tropical, y no 
sólo acepta su acta de consejero, sino 
que en escrito ayer publicado por 
nuestro colega E l Comercio anuncia 
con toda solemnidad y energía que, sei 
lo que quiera lo que acuerde la Asam-1 
blea liberal del 23. él no renunciará 61 
cargo para que ha sido designado par 
el voto popular, porque, a su juicio, 
"la renuncia colectiva sería un movi-
miento francamente revolucionario, 
acaso más grave y seguramente mis 
demoledor que un levantamiento en 
armas.'' 
Y yo. añade,, por temperamento y 
por hábitos no puedo contribuir, ni tá-
citamente siquiera, a semejante resul-
tado. Mi inflexible respecto a la ley ê -
tá en mí tan arraigado, que ni demos-
trándome que otros la han burlado a 
mi perjuicio me atrevería a rebelarme 
contra ella. 
L-a lección, como se ve, no puede ser 
más elocuente: el señor Barraqué no es 
un revolucionario ni por temperamen-
to, como algunos, ni por oficio, como 
otros. Y es natural: él es un hombre ta 
carácter reposado y reflexivo; y en 
cuanto a su profesión, tiene una nota-
ría y un bufete que son dos pequeños 
o dos grandes ingenios. ¿Cómo ha di 
querer la guerra a todo trance? Eso 
se queda para los insolventes que sólo 
en las algaradas de la manigua o en los 
motines callejeros pueden ganarse la 
vida. 
Los que trabajan con fruto, como el 
señor Barraqué, ante todo y sobre todo 
quieren la paz. 
Preparado a base de vino generoso 
y jugo puro de berro, es el Licor de 
Berro, para catarros, bronquios y pul-
mones. 
POR CURROS ENRIQUEZ SUSCRIPCION PUBLICA 
Colonia Española de Ya^uajay 
Ya^uajay, lo de Noviembre de 1912. 
Señor Nicolás Rivero. 
Director del Diario de la Marina 
Habana. 
Mi respetable y distinguido amigo: 
E n Junta Directiva, se ha dado 
cuenta del atento escrito de usted, so-
licitando nuestra ayuda para el monu-
mento al ilustre español Curros Enrí-
quez, y fué acogido favorablemente, 
acordando contribuir con la cantidad 
de quince pesos oro Español, la que 
tengo el gusto de acompañarle. 
Me os grato felicitar a usted por su 
iniciativa por tan benemérita obra. 
De usted affmo. amigo, 
Dr. Bernardo A. Scliolt. 
Presidente. 
Habana Noviembre 12 de 1912, 
:PARA CON SU PRODUCTO LEVANTAR 
j EN GALICIA UN MONUMENTO FU-
NERARIO DONDE DESCANSEN LAS 
I CENIZAS DEL INMORTAL POETA 
CURROS ENRIQUEZ. 
ORO. 
Club Estradensede la Habana 
Suma anterior 
Club Estradense de la Habana 
Colonia Española de Yagua-
jay 
E l señor don Aquilino Do-
mínguez, comerciante es-
tablecido en Corral Fal-
so, nos envía cuatro pesos 
y medio en oro español, 





Don Francisco Pando, Pre-
sidente de la Delegación 
del Centro Asturiano en 
¡•tanto Domingo, nos acu-
sa recibo en atenta carta 
que le agradecemos y nos 
adjunta la siguiente rela-
ción de donantes : 










José Fernández Alvarez, 
José 11. Ramales 
Jesús Fernández 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Director del Diario de la Marina 
Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración y aprecio: 
Acuso recibo de su atenta comuni-
cación de fecha 18 del pasado por la | Ramón Vidal 
cual invita Vd. a esta Sociedad a con- ¡ Joaquín Gómez 
tribuir a la suscripción para construir 
el mausoleo del inolvidable escritor e 
inspirado poeta señor Curros Enrí-
quez, y dada ciunta de ella a la Junta 
Directiva, ésta acordó contribuir con la 
cantidad de diez pesos sesenta centa-
vos oro, recolectado entre los vocales 
de la misma, por prohibirnos el Regla-
Inento de la Sociedad disponer de sus 
fondos. Cuya cantidad le acompaño 
con la presente. 
Aprovecho esta ocasión para felici-
tarle y aplaudirle por su iniciativa, y 
me es grato ofrecerme de V. muy 
atento, 














Suma anterior $518,40 
Relación de los individuos 
pertenecientes a las Dele-
gaciones de los Centros 
Asturiano, Dependiente y 
Gallego, que contribuyen, 
pata el Panteón de Cu-
rros Enríquez: 
José María González. , . 
Raimundo Paez Poñabal. 
Pío Fernández y Femudez 
Manuel Romero Espinosa. 
Juan Vicelite Carroelogna. 
Camilo Ucho , 
Ceferino Rodríguez. . . . 
Manuel García Sánchez. . 
López y Polo 
Sierra y Bahamonde. . , 
José Sierra López. . . . 
Esteban Fanes 
Rosendo Lema 
Ventura Martínez. . . . . 
Angel Albistur. 
Bolondrón, 16 de Noviembre de 1912. 
Señor Nicolás Rivero. 
Habana. 
Muy estimado señor nuestro: 
E n atención a su atenta de fecha 18 
del mps de Octubre último, con el ob-
jeto de hacer nn Panteón donde des-
cansen los restos del que en vida fué 
Curros Enríquez, nos reunimos las De-
legaciones de los Centros Asturiano. i 
Dependientes y Gallego, con el fin de I LeODardo perez; 
recolectar fondos, para tan humanita-1 Angel Díaz y Díaz 
ria obra, dando por resultado la sus- ¡ Pedro Amigo Salcr 
cripción iniciada la suma de $28.501 Constantino Bosque 
plata española, cuya cantidad remití- * 
mos en un giro así como una lista de 
los donantes. 
Sin otro particular, queda de usted 
atento s. s. 
Jofié María González. 
P. O. Manuel Romero. 
Serafín Góme: 
Elias Fríaes. . . 
José Menéndez. . 
Andrés Núñez. . 
Pedro Rodríguez. 
Ladio Rodríguez. 
Eduardo Cruz. . 
Ramón Rodríguez. 





























Joaquín Abascal. . - y • * *; 40 
José Menéndez • 1,00 
E l señor don José A. Cor-
nide, Presidente de la So-
ciedad de Instrucción San 
Adrián de Santa Clara, 
respondiendo con el entu-
siasmo que supusimos en 
él, nos contesta asocián-
dose a la suscripción por 
Curros Enríquez, y nos 
envía la siguiente rela-
ción de los donantes: 
José A. Cornide Crego. . , 15,00 
Sociedad de Instrucción 
"San Adrián". 12,00 
Centro "Colonia Española" 
de Santa Clara 10,00 
P. Eir in y Hno 1.00 
Calviño Area, S. en C 2,00 
Andrés Vieites 2,00 
Antonio Somoza 50 
José Vázquez Sixto 1,00 
Calvo y Hno 1,00 
Saturnino Samiguel 1,00 
Santiago Sebastián 1.20 
Ignacio Pérez 1,00 
Dr. José B. Cornide y Rivera. 5,50 
Manuel Blanco 1,00 
Pascasio López Visiedo. . . . 5,35 
Antonio Muñiz 1,00 
Sergio Rodríguez 1,00 
Nicolás Luaces 1,00 
Frbano Martínez 1,00 
Segudo Fresno 1,00 
Manuel Suárez 1,00 
Domingo Felgueira 1,00 
Manuel Salgado 1,00 
R. Alvarez y Hno 2,00 
Froilán González 4,28 
Agustín Bango . . . . . . . . . 2.00 
Celestino Campo * . 2.00 
A. García y Cía 5,35 
Francisco Pardo 1,00 
José del Río . 2,00 
Joaquín Burjó 1,00 
E . Villar áe Francos. . . . 1,00 
Notario Anionio de la Torre. 1,00 
Santos Stíárez de Lillo. . . . 1,00 
Víctor Merás 1,00 
Rosendo Pérez 1.00 
José Mijares 1,00 
López y Peláez 1,00 
Balbino González 1,00 
Santiago Otí 40 
Luis Fernández 1,00 
Remberto Masvidal 1,00 
Eduardo López 1,00 
Domingo Amador 1,00 
Tnocencio Suárez 1,00 
Manuel Tresgallo 1,00 
Rafael García 1,00 
Alfredo González 1,0 
R. González y Sobrino. . . . 2,00 
González y Hno 1,00 
Felio Mariniello 2,00 
Manuel Rico Crego 2,00 
José Ma. Marina Salgueiro, . 2,00 
José Peña Díaz 1,00 
Antonio Painceira Sangueiro. 2,00 
Andrés Prieto Armada. . . . 2.00 
Ramón Pérez Villar 1,00 
José Cao Piñeiro 75 
Manuel Lage Méra 50 
Manuel Cornide Fojo. . . . 1,00 
Ramón Rodríguez 1,00 
Benigno Cancio 50 
Eugenio Fernández 5,00 
Manuel Fernández 1,00 
Total $676,43 
ABONOS D E S W I F T D E M A T E R I A ANIMAL 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L Q U E L O S U S A E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O . P O R Q U E 
lo.—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o.—Se descomponen y rinden el alimento á medida que las plantas lo ne-
cesitan y puede asimilarlo. 
3o.—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia orgánica añadida al terreno. 
4o.—El residuo de los abonos de S W I F T de materia orgánica es asimilado 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o.—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos S W I F T que en cualquier otro abono. 
COMPRE ABONOS D E S W I F T 
SU USO E S P R O V E C H O S O . Pídanse catálogos ú otros informes á 
S W I F T & C O M P A N Y 
A G U I A R 61. A P A R T A D O 477. H A B A N A . 
C 3876 alt. 9-11 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
p roe 
FIJESE EN El APARATO. ¡CUIDADO CON LAS FALSIFICACIOITCS! 
R E G U L A D O R Y F I L T R O P O L A 
No espere A mafana: coloque hoy el FILTRO en todas las 
laves del arua. Examínelo 4 las tíos horas y encontrará bicharra-
eos y materias que producen araves enfermedades, que evita co-
locando el aparato. 
De venta en lerreterías, droauerías, boticas y quincallerías 




C SS21 alt. S-5 
Automóviles, accesorios y stock MICHELI 
Gran surtido en coches de turismo, Omnibus (guaguas). Camiones para carga 
y motores marinos, de la acreditada marca "HISPANO-SUIZA." 
Venta y Exposición: REINA NUMERO 12. T E L E F O N O A-3346. 
J. M. MARTINEZ Y HERMANO (S en C.) 
C 369P alt f.7 
ion de horma Francesa 
( Y A N O S E U S A H O R M A L A R G A ) 
$ 2 - 9 8 
colores.-Precio de antes $5-30 
0 3S86 BlL N-12 
D i A i t i U UXJ LUX AxAjü.nA.—awiciuü de ia t-arutí.—Moweiiibre xJ de íjaí 
B A T U R R I L L O 
Pueblo Uesorganizado és te ; de in-
disd í r t inados y de viulentos. N i la 
comunidad de ideas políticas, n i la 
continuada labor de un hombre en la 
prensa defendiendo, con el triunfo de 
un partido el pan de railes de sus co-
rreligionarios: nada de eso le garan-
tiza el respeto de aquellos; lo que los 
contrarios no hagan en su descrédito 
o daño personal, los amigos lo harán . 
i Prueba? Lo ocurrido recientemen-
te al doctor Eduardo Dolz, celebérri-
mo y muy leído autor de la "Nota del 
Día ." conservador convencido y can 
tor entusiasta de " L a casita cr iol la ." 
Sus correligionarios fueron los agre-
sores ; con un tolete se le quiso easti 
gar en sitio visible de la Habana; y 
todo porque piensa como yo, libre-
mente, con derecho perfectísirao, que 
no es hora de banquetes, que tienen 
éstos mucho de insincero, de teatral 
y de adulador, y que deben ser otros 
los procedimientos de quienes hemos 
estado cuatro años condenando el fu-
lanisrao, los "guateques," los ¡ata-
ques al bolsillo de los extranjeros pa-
ra celebrar fiestas cubanas y el en-
diosamiento de personalidades que 
para ser festejadas deben antes reali-
zar hechos que merezcan el aplauso 
general. 
Esto de responder a las ideas de 
un periodista con agresiones e insul-
tos, es de lo más censurable. En vano 
las leyes garantizan la libre emisión 
del pensamiento; los ciudadanos su-
plantan con su voluntad a los códigos 
y ya que no puedan amordazar la pa-
labra, agitan el palo o empuñan el re-
vólver. Y dicen que esto es democra-
cia y esto derecho y esto república. 
Comprendo la violencia contra quien 
personalmente nos hiere, cita nuestro 
nombre, nos injuria, nos reta; pero 
por opiniones vertidas en tesis gene-
ral? por censuras de actos públicos, 
por disentimiento con hechos de ca-
rác t e r político, apelar a la fuerza co. 
mo har ía el más rudo de los ignaros 
que forman el montón, es terrible co-
sa, lógica empero en este estado do 
indisciplina social en que nos debati-
mos. Y realizado el atropello por 
"soi-disants" amigos, más vitupe-
rable., 
Con mucha irrespetuosidad, y has-
ta con mucha grosería se trata aquí a 
ANUNCIOS VARIOS 
DAMASO VEGA 
O ' R E I L L Y 8 8 
Dámaso avisa a su numerosa clientela 
w llegada de la remesa de sombreros de 
paño flexible, alta novedad y elegantísi-
mos. Véanlos. 13221 8-13 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De la facultad 4» Parla 7 Eacnela de Vlraa 
Especialidad en enfermedades de Nar'a. 
Garganta y Ofdo. 
ConanKaa de 1 fi 3. Amlatad nfliu. 5B. 




ABOCADO V XOTARIO 
lia trasladado su escritorio a la casa 
Teniente Rey núm. 71. Habana. Tel. A-5791. 
12384 26t-23 OcL 
A L B E R T O M U R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Teléfono A-2322. Habana núm, 98. 
l'ifOl 26-8 N. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETA ti 
DEL DR. R. D. LORIE 
E l remlo raas rápido y iesruro en ia cu-
raclñn de la gonorrea, blenorrajrla. lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Si garantiza nc canna 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
3779 Nov.-l 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
' (El Peln Negr* 7 Jawga Calva.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
br;Uo y suavidad de la Juventud. Ko tifie 
•1 cutis, pues sf aplica como cualquier 
aceite pertmnado- En Droguerías y Bo-
ticas. Depósitos: Sarri, Johnson. Taque-
chel y Americana 
12714 26-1 Nov. 
los hombres públ icos; a. los periodis-
tas honrados, a los sinceros amigos 
de Cuba se nos trata de manera que 
n i al presidiario vulgar, por aquellos 
mismos en cuyo favor, más que en c! 
nuestro, libramos lás batallas. 
Hasta ahora he tenido la suerte de 
que no me apaleen. Pero las groserías, 
las indecencias, las estampas cínicas, 
los asquerosos anónimos que el correo 
suele traerme, más que indignación 
me producen lást ima por mi pobre 
país, donde tales gentes viven y ta l 
menosprecio se hace de ancianos, de 
cultos y de honrados. 
Lamento de veras el accidente su-
frido por el doctor Dolz y protesto, 
con la opinión unánime del país, do 
la violencia con que se quiso castigar 
el perfecto derecho de un escritor l i -
bre. 
Siento no haberme hecho compren-
der de mi amigo el Dr. Cabello a 
quien no acusé de conspirar contra la 
República en ningún tiempo. Y eso 
que creí haberme explicado clara-
mente. 
Decía yo que del predominio del mi-
litarismo, aquí como en todo Hispano-
América; que de la necesidad que 
sienten los más de que sea un gene-
ral y no un hombre civil el Presiden-
te de la Nación, no tienen la culpa los 
que como yo queríamos llegar a la 
independencia por la evolución, evi-
tando lo que en las repúblicas herma-
nas sucede después del triunfo de las 
revoluciones. "Vuestra ha sido la cul-
pa, revolucionarios y conspiradores" 
exclamé. Pero me refería naturalmen-
te, a los guerreros y conspiradores de 
1895 que trajeron la separación por 
las armas, cuando yo la quería por la 
educación; con apóstoles pero sin ge-
nerales; con votos, pero sin castas. 
Por lo demás, me alegro de saber 
que el doctor Cabello, acusado de 
participación en la preparación de la 
revuelta de 1906, la condenara desde 
los primeros momentos. De ella arran-
can nuestras desventuras presentes. 
. . . . • 
Tengan mi cordial saludo dos 
grandes de la intelectualidad cubana, 
representantes de nuestro gobierno 
en países amigos: Gonzailo de Quesa-
da y Manuel .Márquez Sterling. 
E l primero, colaborador de Martí y 
Estrada Palma, honrador fiel y ami-
go sincerísimo de la gloria del após-
tol, cuya intensa labor intelectual es-
tá recogiendo y eternizando en l i -
bros. E l segundo uno de los escrito-
res más castizos y de 'los más vigoro-
sos pensadores cubanos, cuya prosa, 
como la del malogrado Castellanos, se-
duce y enseña t a n t o . . . 
'Recojan en este temporal regreso a 
la patria los dos diplomáticos, las sa-
tisfacciones que les son debidas. 
Complazco a mi particular amigo 
Manuel de los Santos consignando 
que en el colegio electoral de que fuó 
presidente—en Candelaria. Vuelta 
Abajo,—ni se permitieron forros ni se 
realizó la vergüenza de los refuerzos. 
203 conservadores votaran allí; 199 
candidaturas completa?. Kn las cua-
tro restantes, los electores hicieron las 
enmiendas que quisiirron en uso de un 
derecho legítimo; fueron boletas mix-
tas. Pero no se vació el censo en con-
tubernio censurable de liberales y 
conservadores, ni se dió "machete" a 
ningún candidato conjnncionista. 
Eso es lo que la disciplina aconseja 
y lo que impone la honradez. 
E n cambio, Domingo Madariaga, li-
beral de buen concepto y creo que al-
calde en Caibarién, ha repartido un 
manifiesto en que declara que la de-
rrota de su partido allí ha obedecido 
a indisciplina, a abandono, a maquia-
velismo y falta de dirección; acusa al 
presidente de la Asamblea Municipal 
de haber desertado del deber; al or-
ganismo de continuados desaciertos; 
a todos de carencia de unidad y mé-
todo para la lucha. 
Gracias a Dios que hay otro que no 
echa las culpas a la Rural y al sobor. 
no. Y gracias porque es tan justa y 
ecuánime que, al referirse a sus adver-
sarios victoriosos, dice que el Sr. Vi-
daurreta y los concejales conjuncio-
nistas, como los liberales, son genui-
na representación de todos los intere-
ses de Caibarién y espera de ellos una 
correcta administración, porque le 
consta que aman a aquella localidad 
y desean su progreso. 
No es nn pasional, aunque sí un li-t 
beral consecuente, el señor Mada-
riaga. 
Y a tuve el gusto de ensalzar la idoa 
que persigue "Solidaridad Ponteve-
dresa" de alentar el progreso cultural 
en la pequeña patria de sus miembros 
estimulando a la juvented estudiosa. 
Añora repito mis plácemes al cono-
cer el programa del primer concurso 
de premios a los alumnos de las es-
cuelas de la provincia. 
E l plan es hermoso; en cooperación 
con los organismos oficiaJes, y repre-
sentada la Sociedad por el Secretario 
de la Junta Provincial de Instrucción 
serán premiados los dos alumnos más 
inteligentes y aplicados de cada es-
cuela, con medallas de oro y plata; 
y con dinero los respectivas profeso-
res. Lo primero, lauro y satisfacción 
para el niño y el padre; lo segundo, 
recompensa positiva para el maestro, 
que todavía no gana en p}spaña cuan-
to su ímprobo trabajo y lo trascen-
dental de su misión exigen. 
Esos obsequios, desde 125 hasta 700 
pí -Müs por maestro, inesperada ben-
dición que del ciólo les cae, subsa-
nando en tanto el error de los gobier-
nos, despertará en ellos el deseo da 
hacerse dignos del favor y aún de as-
pirar a sucesivas donaciones. Y la 
causa de la enseñanza ganará inmen-
samente. 
Me parece qce es casi tanto como 
fundar nuevas escuelas, lograr la 
efectividad del adelanto de los niños 
en las ya existentes. 
Solidaridad Pontevedresa merece 
bien de Oalicia. Y a mis aplausos hu-
mildes pero sinceros tiene pleno de-
recho, 
joaquin N. A R A M B U R U 
La Asociación de la Prensa Médica 
Mañana, miércoiles a las SVo p. m. 
volverá a reunirse la Asociación de 
la Prensa Médica de Cuba en los sa-
lones de la Academia de Ciencias, Cu-
ba 84, con el fin de elegir lia Junta 
Directiva que ha de regir la sociedad 
durante el próximo bienio. 
L a Asociación cuenta 3"a con un 
buen número de asociados, los cuales 
se proponen afiarzar los lazos de so-
lidaridad entre los profesionales cu-
banos y al mismo tiempo elevar aún 
más el alto nivel que ya alcanzan las 
publicaciones médicas, dentales y 
farmacéuticas que se publican en 
Cuba. 
GACETA I N T E R N A G I Í M 
Los turcos han alcanzado una gran 
victoria sobre los búlgaros en Tcha-
jalda Así dice un cable de ayer y i 
agrega que pasan de ocho mil los pri-
sioneros y de cuarenta los oanoneb 
capturados. 
Aunque no doy gran crédito a la no-
ticia por proceder de Constantinopla. 
bueno es aceptarla, siquiera para qm; 
no nos tachen de parcial aquellos 
que hayan podido advertir en noso-
tros muestras de simpatías por las 
naciones aliadas. 
Aceptada pues la noticia, analice-
mos el combate para saber si es o no 
derrota y si el triunfo es total o par-
cial. 
Dice el cable que los búlgaros ata-
caron de frente el centro y ala dero-
cha de los turcos. Agrega, después, 
que el ala derecha del ejército de 
Bulgaria quedó envuelta y que allí 
fué'donde se hicieron los prisioneros 
y se capturaron los cañones. 
Sin duda, para preparar un movi-
miento envolvente, los búlgaros ca-
yeron con su centro sobre la extrema 
derecha turca. Atacado el centro de 
los otomanos y quebrantada una de 
las alas, fácil era el ir cerrando im 
frente oblicuo hasta aparecer a espal-
das de las fuertes posiciones que eu 
Tchajalda ocupan las tropas del Sul-
tán. 
En el desarrollo de este cálculo, 
bien pudiera ser que el movimiento 
envolvente ideado, reclamase debilitar 
la derecha búlgara; y el turco, gue-
rrero de suyo y habituado a toda cla-
se de sorpresas y de cambios en los 
más concienzudos planes tácticos, vio 
propicia la ocasión y de envuelto se 
convirtió en envolvente. 
L a confianza que prestan tan con-
tinuados éxitos, habrá sido causa de 
este desastre de Bulgaria; pero ello 
no implica tina derrota, si el búlgaro 
no ha retrocedido en su línea de com-
bate, como parece deducirse de U 
premura conque en Constantinopla se 
solicita la paz. 
Las alas extremas de un ejército 
pueden ser batidas con facilidad y de 
sobra se sabe lo socorrido que resul-
tan los flancos que rápidamente se 
convierten de defensivos en ofensivos. 
Destrozado uno de los extremos y 
sostenida la línea en el resto de sus 
nes que no cabe dudar dol éxito d a' 
nitivo. Ahorâ sí. la victoria alcanjl 
da servi rá 
posiciones, es un t rmn'« ^aTc-
combate que podrá afectai 
do final de la batalla, pertTqo^ 11 
representa la batalla misma n- | 
que ambos contendientes c ntinú ^ 
pie firme sobre el eje qut loterm3114 
las divisiones de su centro, sitio ^ 
lo común en donde se encuentra? 
cuartel s^neral v posición qUe . ! 
que romper para que iniciada ]a | 
tirada se haga dueño el enemigo-S 
campo contrario, ^ 
De todas suertes, el triunfo 
tan indicarlo en favor de los rJSI 
r  e l '
• ^ i  il
a Turquía para pactar 21 
condiciones más ventajosas, p0r ^ 
en las que le hubieran impuesto ^ 
llegar los búlgaros a Constantino^? 
no f igurar ía un sólo palmo de terre 
en el continente europeo. 
¿Se apresurarán las potencias en ^ 
tas circunstancias a exigir el arm" 
ticio? Problablemente, Austria lan¿ 
rá la especie para evitar en lo posibl' 
el desastre turco que se avecina; )S 
tria será apoyada por Alemania \ 
Italia y la guerra, virtualmente ha 
brá terminado. 
Ahora falta saber por dónde 
apearán los austriacos en quienes iSI 
sería conveniente depositar mucha 
confianza porque después de anexar, 
se "sabrosamente" dos provinciâ  
servias, querrán repetir el juego w 
tanto se lo permitan las circunstan-
cias. 
Esto es contando conque la inte 
vención sea un hecho; que de no get 
así, los valientes soldados de Bulga. 
ria volverán por sn honrilla y puejJ 
que en el empuje lleguen a recobrarli 
en Constantinopla. 
" Ñ E ^ O L O G l í * 
Ayer falleció en esta ciudad la qni 
en vida fu^ la señora Angela Marqué", 
viuda de Mirabet, muy estimada por ss 
buen carácter y sus sentimientos cari-
tativos. 
Murió rodeada de sus dos hijos Fer-
nando y Manuel. Este último, que resi-
día en Nueva York, abandonó sus tn-
•bajos para acudir al lado de su queri-
da madre y asistirla en su larga ea-
fermedad. 
Descanse en paz la virtuosa señora j 
reciban nuestro pésame sus afligida 
hijos y demás familiares. 
v . 
E N T R E GALIANO Y AGUILA 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. ' 
Venéreo. H id rócele. Sífilis tratada por la i 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De i 
12 a 3, Jests María número 33. 
C 2S99 • t-15 Nov. 
A D R O I T ÍMBERT 
Mino Ge ceroso 
C 3668 15-1 Xov 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
flOEAá D E CONSULTA: D E 1 4 4 
Estudio; Praco ntBL 123, pnnoi 
pal, dereoba. Teléfono A 1321. Aser-
tado 9&0. d !• 
KtñS Nov.-l 
DOCTOR CALVEZ G U i L L E M 
IMPOTBÍÍCIA.— P E R D I D A S S & m . 
N A L B 3 — E S T E R I L I D A D . — VB-
NEiUSO. — 3 I F I L 1 S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
ekmsiltas de 11 ¿ 1 7 de 4 ft 1 
id HABANA 49. 
S818 Nov.-l 
L a B a n d e r a A m e r ¡ c a n a , , 
DE M A U R I C I O Y J U A N 
EN NUESTRAS elegantes vidrieras exhibi-
mos los últimos modelos de trajes SASTRE, 
vestidos para OPERA, salidas de TEATRO y 
BLUSAS de FANTASIA, que para la presen-
te estación hemos recibido. :-: :-: v •.. 
• • • • 
0:0:010:0:0 TELEFONO A-3960 
C 3853 4-9 
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I M P O R T A N K CIRCULAR 
Por la Secre tar ía de Gobeniaci5n 
se ha dirigido la siguiente circular Si 
Jefe de las Fuerzas Armadas, Gober-
nadores Provinciales y Jefes de la 
Policía Secreta y Nacional de la Ha-
bana: 
"Iva intensa agitación política que 
aeraba de conmover al pueblo cubano 
de un extremo a otro del territorio 
nacional, con motivo de las elecciones 
generales, ha sido demostración evi-
dente de su capacidad como país or-
ganizado de manera estable. 
E n declararlo así se complace esta 
Secretaría al dirigirse, por el conduc-
to de las autoridades locales, al pue-
blo en general, con el propósito de ex-
citar en todos los ciudadanos igual in-
terés en favor del desarrollo material 
del país que el manifestado en pro de 
lof» respectivos ideales políticos. 
Los días próximamente venideros 
son d^ intensa labor agrícola en nues-
tros campos. La zafra demanda de los 
jornaleros incesante dedicación al 
trabajo. Ella exige de los propieta-
rios de las fincas la justiciera compe-
«etración con las necesidades de aqué-
llos para que en ningún caso brote, al 
choque de censurable y punible expo-
l i^tón, la protesta airada de la huel-
ga. Acuerdos equitativos respecto a Ifi 
forma, precio y pago de las faenas y 
horas de su realización, evitan a todos 
días de zozobra o de miseria y ofrecen 
a la Patria el homenaje práctico y )c-
néfico del trabajo ante el altar de su 
próspera paz. 
Bl producto de la personal labor Je 
los campesinos ha de encauzarse hd-
cia la mayor comodidad posible de la 
familia y no hacia las insaciables ar-
cas de los que explotan los vicios de 
los débiles. A l hogar y no a la valla 
ni •íl garito deben mirar todos. 
Xo ha de fiarse sólo al empeño ob1i-
rra.lo de las autoridades el cumpli-
miento estricto de las disposiciones 
sobre las lidias de gallos; que segu-
ramente los señores Gobernadores y 
Alcaldes Municipales, penetrados de 
eu alta misión, educadora y patrióti-
ca antes que represiva y deprimente, 
cuidarán de recordar a todos su ob-
servancia y no cursarán solicitudes en 
que se pretenda infr ingir aquellas 
disposiciones que evitan las fiestas de 
gallos en días laborables y las con-
sienten sólo los domingos, el Io. de 
Knero, el 25 de Diciembre, los días de 
fiestas nacionales }' los del patrono do 
cada pueblo; al respeto a la Ley que 
a todos los ciudadanos demanda el 
patriotismo fía. con leal confianza, el 
Gobierno, la no t ransgresión de lo que 
sobre lidias de gallos y juegos permi-
tidns existe 'legislado en Ouha. 
Una era de trabajo y de lucha in-
dustnal, ubérr ima en bienes para to-
dos, compensará el afán de la lucha 
costosa y desgastadora que acabamos 
de pasar felizmente. 
Así como lucharon con brío intere-
ses diversos y aspiraciones disímiles, 
así espera el Gobierno que los cuba-
nos luchen ahora, con idénticos bríos, 
por el trabajo que sanea y eleva, que 
enriquece y.afianza a las sociedades 
justicieras. 
Que estas frases de aliento y con-
fianza lleguen, por conducto de los se-
ñores Gobernadores de provincia y 
Al aldes Municipales, a todos los ho-
gares cubanos, es el deseo de la S3-
cretaría de Gobernación. 
Y a esas autoridades locales, eleva-
das a dichos puestos por el voto da 
sus conciudadanos, encarece esta Se-
cretaría exquisita vigilancia para evi-
tar toda clase de juegos ilícitos, rec-
titud enérgica para poner coto a todo 
Señero de inmoralidades y voluntad 
firme para que sobre la comunidad 
laboriosa y honrada no pesen los pa-
^ftsitos sociales que la vagancia en-
gendra y sostiene el vicio. 
J^a Guardia Rural, por su parte, h i -
w cuanto esté a su alcance para coo-
perar, en los campos, a los propósitos 
que en la presente han sido expues-
tos. * 
Habana, 19 de Noviembre de 1912. 
—Juan Mencia, Secretario." 
NOTAS PERSONALES 
Sir A. Morri» 
Anoche tuvimos el gusto de saludar 
en el Gran Hotel Inglaterra, en com-
pañía de nuestros estimados amigo« 
don José Fernández y don Eustaquio 
Alonso, gerentes de la gran ^ J j * c * 
de tabacos " P a r t a g á s y Compañía, 
a nuestro respetable amigo Sir Ar tu -
ro Morris, de la gran casa ' 'Morns 
and Morr i s . " de Londres, la primera 
de Europa como importadora de 
nuestro sin rival tabaco torcido. 
El señor Morris, como todos los 
años, viene a pasar una temporada en-
tre nosotros y a preparar personal-
mente los grandes negocios de la casa 
a que pertenece. 
Bien venido sea el caballeroso se-
ñor Morris, deseándole sea grata su 
permanencia entre nosotros. 
ayFrYhoy 
Toda la severidad que revestían las 
operaciones dentales en épocas anterio-
res, ha desaparecido, y son ahora, por 
el contrario, muy benignas y bien tole-
radas, gracias a los recursos diversos 
que utiliza la cirugía moderna. 
En el gabinete dental del doctor 
Taboadela se practican todas las opera-
ciones dentales con la mayor economía 
de molestias y sufrimientos, contando 
para ello con todos los modernos ele-
mentos. 
De ocho a cuatro todos los días. San 
Miguel 76 esquina a San Nicolás. 
í\ Banco Español en Sanes, 
Camajuaní y Unión de Reyes 
Según correspondencias que recibi-
mos, se han inaugurado con gran 
brillantez las sucursales que el Banco 
Español ha establecido en las pobla-
ciones con cuyos nombres encabeza-
mos esta información. Han asistido 
a esas fiestas, además de la represen-
tación oficial del Banco, compuesta 
de sus consejeros señores Kamón Pé-
rez y Manuel Lozano Muñiz y de su 
Secretario el insigne letrado doctor 
J. A. del Cueto, todos los elementos 
de valer y significación de las respec-
tivas localidades, que han patentiza-
do de esa manera su satisfacción por 
el paso de avance que para aquéllas 
significa en el orden del progreso 
económico y social, la creación de una 
oficina bancaria que de tal modo ayu-
da al desenvolvimiento de su rique-
za natural, facilitando el cambio e 
inyectando nueva vida a la circula-
ción, con los cuantiosos recursos y fa-
cilidades de que dispone. 
E l s0ñor rv.eto fué el encargado 
de pronuncirr en esos actos los dis-
cursos inaugurales, misión que des-
empeñó con su habitual maestría. 
Vaya nuestra felicitación a la vie-
jfl y poderosa inst i tución b?ncaria. 
cuyo progreso es prueba manifiesta 
de la habilidad y pericia de sus di-
rectores. 
C O M P L A C I D O 
Hemos recibido la visita de nuestra 
estimado «migo don Jaime Vilar Lago, 
para interesarnos que publiquemos que 
ha sido reconocida su inculpabilidad 
en la denuncia que por supuesto delito 
de estafa le hizo el turco J . Oouriel. 
E l juez de instrucción señoo* Rogelio 
Pina, no resultando cargo alguno con-
tra el señor Vilar Lago, hubo de poner-
lo en libertad, noticia que con gusto 
publicamms para que no sufra la repu-
tación de persona tan digna y estima-
da como el señor Vilar Lago. 
V 
- T O M A N D O ' P L U S M ^ N O ^ A L , 
C O N Q U I S T A A L D « C O N T O r r o ' 
C O N « T C P L U S I 0 5 A L , 
H « O í B R I N D A R A L M O M E N T O , 
A U N q u e 5 € A L I B E R A L . 
DUDOSA B^B!D&*S 
VCNTA TODAS PARTAS. 
L.OPO, A L V A R ' E Z ^ ^ 
c s m ait. t-19 
CONGRESOJIEKTAL 
Va son muchos los comerciantes 
que han hecho donativos para el Con-
curso de Higiene Dental que llevará 
a cabo el primer Congreso Odontoló-
gico Cubano que inaugurará sus se-
siones el 12 de Diciemore próximo. 
Eaos donativos y todo dos demás que 
se vayan recibiendo, se aplicarán a 
premios para los niños de las escuelas 
públicas y de los de los Centros Regio-
nales que presenten sus piezas denta-
les mis aseadas y sanas. Sabido es que 
ese Concurso Higiénico que tanto en-
tusiasmo ha despertado y será uno de 
los números de más relieve del Con-
greso Dental tendrá lugar el domin-
go 15 de Diciembre en los amplios 
salones de la Asociación de Depen-
dientes, cuya Directiva, con la com-
placencia do siempre,, los ha cedido. 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes doctor Mario 
O. Kohly. a quien visitó ya la Comi-
sión Organizadora, ofreció su decidi-
do apoyo en lo que se refiere al Con-
ourso Higiénico y en todo lo demás 
que para su mejor éxito necesitara el 
Congreso y dependa de la Secretaría 
a su cargo. 
Los consejeros provinciales haba-
neros, votaron un crédito que no ha 
podido ser más que de $200 a causa de 
las otras atenciones económicas que 
solicitan actualmente el auxilio del 
Consejo, pero con esa cantidad se po-
drá contribuir a los gastos, unida ñ 
las cuotas de los asociados y a algo 
que proporcionará, a ser posible, la 
'Secretaría de •Sanidad, 'particular-
mente interesada en la realización de 
estos certámenes de la ciencia médi-
ca y con una personalidad al frente 
como el doctor Manuel Varona Suá-
rez, nunca sordo a lo que signifique el 
progreso de la Higiene y de los me-
dios curativos, a5iora en la rama 
odontológica y mañana en cualquiera 
otra de la Medicina y Cirugía. 
PORLASOFICINAS 
P A L A C I O 
Diplomas 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor Mencía, llevó hoy a la firma del 
señor Presidente de la República, 
los varios diplomas sobre concesión 
de medallas a veteranos de la inde-
pendencia. 
E l general Acevedo 
E l general Guillermo Acevedo vi-
sitó esta mañana al señor Presidente 
de la República, dándole las gracias 
por su indulto. 
Entrevista 
E l director de nuestro apreciable 
colega " E l Comercio" y represen-
tante a la Cámara, señor Wifredo 
Fernández, se entrevistó esta maña-
na con el señor Presidente de la Re-
pública. 
E l Alcalde 
Esta mañana estuvo en Palacio el 
Alcalde Municipal, doctor Cárdenas, 
quien fué llamado por el señor Presi-
dente de la República. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
VIA E S T A D O S U N I D O S 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Licencia 
Se le han concedido dos meses de 
licencia al primer teniente dentista 
del Ejército, señor Pablo Alonso So-
tolongo. 
Sobre unos terrenos 
E l Alcalde d^ Baracoa ha comuni-
cado al Gobernador de Oriente que el 
Ayuntamiento de aquel término pre-
tende vender los terrenos de Duaba 
Arriba. E l Gobernador ha puesto el 
hecho en conocimiento de la Soereta-
ría de Gobernación por entendpr que 
es ilegal la venta sin subasta. La Se-
cretaría espera para resolver que p! 
Ayuntamiento adopte acuerdo sobre 
el asunto. 
Propuesta 
Se ha propuesto el ascenso del pri-
mer teniente Carlos Fuentes Macha-
tío para ocupar la vacante por falle-
cimiento del capitán Mario Ducassi. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l Ministro americano 
Esta mañana se entrevistó con el 
Secretario de Estado, señor Sanguily, 
el Ministro americano Mr. Beaupré. 
8EO"RETARIA D E H A C I E N D A 
E l señor Pazos 
Ayer tomó posesión nuevamente 
del cargo de Jefe de la Sección de 
Teneduría de Libros y Resguardos 
de la Secretaría' de Hacienda, nues-
tro estimado amigo el señor Felipe 
de Pazos, quien se encontraba en las 
Villas en uso de licencia. 
E l señor Pazos, como saben nues-
tros lectores, ha sido electo represen-
tante a la Cámara por aquella pro-
vincia. 
Casas para obreros 
E l Administrador de la Subaltemn 
de Rentas de Cienfuegos, ha p^rtici 
pado que el día 13 recibió las 32 ca-
sas construidas para Irs obreros eu 
aquella población, por cuenta de! Es-
tado, conservando las llaves d' las 
mismas en espera de lo que resuelva 
la Secretaría de Hacienda. 
E l "Guáimaro" 
E l Jefe de la Marina Xaeional ha 




Madrid, Noviembre 19 
Después de una completa investí, 
gaciócn, anuncia ia policía que tiene 
la seguridad de que la oonspiraoión 
para el asesinato del señor Canalejas 
fué fragmda ©n la Habana en el úl-
timo Congreso anarquista que se ce 
lebró en dicha ciudad. 
Se ihabía acordado primemament© 
arrojar una bomba de dinamita al 
banco de los Ministros en las Cortea 
y Par diñas fué designado por la suer-
te paria la ejecución del atentado y 
aunque a! principio no parecía dis-
puesto a perpetrar el referido crimen, 
j se determinó, por temor a que le ase-
j srnaran sus cómplices por cobardía, a 
i matar al Presidente del Consejo dt 
' Ministros. 
Entiéndese que para escapar de la 
venganza de los anarquistas, Pardi-
ñas trató infructuosamente de hacer-
se detener, antes de cumplir la horri-
ble misión de que estaba encargada 
OCUPACION DE ALESSIO 
Rieka, Montenegro, Noviembre 19 
Una columna combinada de servios 
y montenegTinos ha ocupado hoy la 
plaza de Aüessio, cerca de la costa del 
Adriático y base principal de sumi-
nistro para la guarnición turca de 
Scutarí que está sitiado. 
LOS ALIADOS DISPUESTOS 
A L ARMISTICIO 
Sofía. Noviembre 19, 
Los aliados de los Balkanes han ac-
cedido hoy a discutir sobre la propo-
sición de Turquía relativa a un armis-
ticio para iniciar las negociaciones de 
paz. 
COLÍSIO X PE RH O VIA RIA 
Riohmond, Virginia, Noviembre 19. 
De resultas de un choque que ocu-
rrió en la madrugada de hoy cerca de 
Granite, en la Carolina del Norte, en-
tre dos trenes de la línea de Nueva 
York a Nights Key. uno de los cuales 
se dirigía hacia el Norte y el otro ha-
cia el Sur, perecieron cinco personas 
y resultaron heridas varias otras. 
Entre los muertos se encuentran los 
maquinistas de ambos trenes, dos fo-
goneros y el encargado del carro ex-
preso. 
Con motivo de haber sido derriba-
dos algunos de los postes del telégrafo, 
la comunicación en el lugar donde 
ocurrió el siniestro estuvo interrumpi-
da durante varias horas. 
C U A D R I L L A S D E S A L V A M E N T O 
Tan pronto como se tuvo conocí, 
miento del accidente., salieron precipi-
tadamente de Norlina y Raleigh, 
Carolina ded Norte y de Portsmouth, 
Virginia, cuadrillas de salvamento. 
L O S H E R I D O S 
Los conductores de ambos trenes 
han rebultado gravemente lesionados, 
asi cerno un gran número de pasaje-
ros. 
L A S V I C T I M A S D E L 
DRAMA D E ANOCHE 
Nueva York, Noviembre 19 
E l detective Alien que fué herido 
anoche al proceder a la detención del 
ladrón Vogel, en el hotel Ellemore, 
falleció esta mañana y ¡ha sido opera 
do para la extracción de las balas que 
les hirieron, el otro dective Fay, el ceu-
marero Butler y el dueño del hotel 
Mordschedn. 
LO Q U E E R A V O G E L 
S I ladrón Vogel que murió en la re-
friega era reputado como uno de los 
ladrones internacionales más hábiles 
y peligrosos, y la policía espera que 
mediante los datos que obran en su 
poler podrá descubrir a los autores 
de varios grandes robos de joyería 
que se cometieron últimamente. 
P A S A J E R O S MANSOS 
Ottumwa, lowa, Noviembre 19. 
E l tren del ferrocarril Saint Paul, 
Sur Oeste, que de Chicago se dirigía 
a Milwaukee, fué detenido anoche en-
tre esta población y Mystic, por dos 
bandidos, que después de despojar a 
los viajeros de cuantos valores lleva-
ban encima, se escaparon. 
L a policía ha arrestado posterior-
! mente a cinco individuos sospechosos 
extraños a la localidad. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Noviembre 19. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy a £84i/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centrifugas, pol. 96, a l i s . 
3d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 5 ^ . 
el guardacostas " G u á i r a a r o " a la dis-
posición del Jue? Municipal de las 
Martinas, quien deseaba trasladarse 
t i Cabo de San Antonio, a causa de 
haber sufrido uaa avería aquella em-
barcación. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Minas a demarcar 
Por la Jefatura de Montes y Minas 
de la región occidental se procederá, 
&. part i r del 23 del actual, a la de-
marcación de las siguientes minas: 
"Gustavo Alfredo," de hierro y 
otros minerales, con 45 hectáreas, 
ubicada en el paraje conocido por 
Lomas de las Auras, hacienda de Ma-
tahambre, de los señores P iñán y 
Esquerra, barrio de Pimienta, en el 
término municipal de Pinar del Río. 
registrada por el señor Alfredo Porta. 
" M a r í a R i ta , " de cobre y otros 
minerales, con 35 hectáreas, ubicada 
en la hacienda Matabambre. barrio 
de Pimienta, término municipal de 
Pinar del Río y registrada por el 
señor Alfredo Porta. 
"Juan Narciso." de cobre y otros 
minerales, con 20 hectáreas, ubicada 
en la hacienda Mataharabre, barrio 
de Pimienta, término municipal de 
Pinar del Rín. registrada por el sí 
rn r Alfredo Porta. 
" E l Ru iseñor . " con 30 hectáreas, 
de cobre y otros minerales, sita en el 
paraje conocido por Lomas de las 
Auras, hacienda de Matnbambre, de 
don Luis Piñ^n. barrio de Pimienta, 
término munieipal de Pinar del Río. 
registrada por el señor Alfredo Porta. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Sesión extraordinaria 
Esta tarde celebrará sesión extraor-
dinaria la Junta Nacional de Sanidad 
y Beneficencia, 
Se t r a t a rá solamente de las plumas 
de acrua y concurrirá una representa-
ción del Centro de Propietarios Ur-
banos. 
Í E I E G R A M A S D E LA ISLA 
(Ds nuestro» CerresponsalM) 
RODAS. 
Un acuerdo de la Junta Provincial— 
Las elecciones en Roda-s.— Protes-
ta) de los Conjuncionistas. 
19_XI—9-30 a. m. 
L a Conjunción Patriótica reunida 
anoche telegrafió a Monocal, Varona, 
Núñez y Pidhardo protestando con-
tra la resolución de la Junta Previn-
ciad que estima logal el escrutinio del 
colegio de Limones número dos r^a. 
tivo a los caraos provinciales, ha-
oiendo aü mismo tiempo firme el acuer 
do de la Junta Municipal, declarando 
nula la eleooíón ©n diciho colegio para 
.los cargos municipales. E l escrutinio 
en diciho colegio da a la conjunción un 
representante y noventa y seis votos 
de mayoría al alcalde conservador. L a 
Junta Municipal anulándolo procla-
ma al alcalde liberal. 
E l Corresponsal. 
LO QUL MANTIENE E l 
EQUILIBRIODELORGANISMO 
A l Través de sus Alteraciones 
Patológicas 
E l organismo viviente sufre con 
cada una de las diversas etapas porque 
atraviesa su correspondiente altera-
ción patológica. 
Por alteración patológica no ha de 
entenderse precisamente que la perso-
na tiene que contraer una enfermedad 
grave o leve en cada estación de la vir 
da. por ejemplo, al pasar de la infan-
cia a la pubertad, de la pubertad a la 
viri l idad, de la viri l idad a la madurea 
y de la madurez a la vejez. 
Lo real y efectivo es que esto ocurre 
tan a menudo que en muchos engen-
dra la convicción de que así es por-
que así tiene que ser. 
Así sucede, en efecto, con lamenta-
ble frecuencia, pero no debiera ser así. 
No existe ley fisiológica que fatal-
mente lo prescriba. 
Por ley natural estas etapas y esta-
ciones de la vida deben suceder unas a 
otras y pasar desapercibidas por el or-
ganismo humano, y así acontece cuan-
do la salud es cabal y no interrumpida. 
Pero desde el mismo instante en qua 
la persona se apercibe de estos tránsi-
tos y estas alteraciones, algo anormal 
le acontece al organismo. 
Es que o bien se altera la acción del 
corazón, o se desordena el sistema ner-
vioso, o se obstruyen los bronquios, o 
se debilita la fuerza de la sangre, o sa 
menoscaba la vitalidad general del or-
ganismo. 
La OzomuLsión posee todas aquellas 
cualidades indispensables, todos aque-
llos requisitos y elementos necesarios 
para restaurar al organismo las fuer-
zas, la vitalidad, el vigor y la energía 
que haya ido perdiendo en todas y ca-
da una de las alteraciones patológicas 
porque haya ido atravesando en las di-
versas etapas y estaciones de la vida. 
La Ozomulsión presenta elocuentí-
simos ejemplos a cada instante de sus 
maravillosas virtudes restauradoras y 
recuperativas. 
"Pláceme manifestarles que des-
pués de haber sufrido por mucho 
tiempo afeccíorias al pecho, y tomada 
varios medicamentos sin obtener me-
joría, resolví tomar por consejo del 
doctor Guillermo Sarmiento Ch., la 
Ozomulsión, y gracias a él y a la ma-
ravillosa Ozomulsión me encuentro 
bien." 
D I O M E D E S T. NUÑEZ S., 
Covsnción Colombia. 
Los frascos de color pardo de la Ozo-
mulsión no tienen los cuarterones hun-
didos como los de todas las otras emul-
siones para disminuir la cantidad. 
* Los frascos pardos de la Ozomulsión 
son de dos tamaños: frasco grande de 
16 onzas y frasco mediano de 8 onzas. 
Nada de cuarterones hundidos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co., N . Y / 
R E V I S T A S 
Hoy han llegado a la "Moderna 
Poes ía ' ' las siguientes revistas: Blan-
co y Negro, Nuevo Mundo, Mundo 
Gráfico, Alrededor del Mundo, Arte 
Taurino, Los Sucesos, L a Actualidad, 
Por esos mundos. Hojas selectas, Sol y 
somhra y las colecciones de Heraldo 
de Madrid, E l Liberal y E l Imparcial. 
También ha llegado una nueva re-
mesa de E l año en la mano, almanaque 
de mucha utilidad. 
Se venden: a 25 centavos en rústica, 
y encuadernados a 35. 
Y ha llegado otra de Bailhj-Ballier§ 
que venden sumamente baratos. 
No olvidarse: allí está Pelayin, $ 
simpático dependiente que no deja sa-
lir a ningún marchante sin que lle-
ve alero... 
¡ESPERATE, GHSC®! 
— i A dónde vas? 
— A ver al médico, para un dolor-
cito que "me corre" por todo el 
cuerpo. 
—Pues no te vayas. Lo ¿jue necesi-
tas es tomarte un anís néctar, lo mejor 
que hay para el "v iento ," que es lo 
que tú tienes. ¡ Vamos a tomarlo en es-
te cafól 
D E P A R T A M E N T O O E S A N I D A D 
AVISOS RELIGIOSOS 
GOBIERNO P R O V I N C I A L 
E l general Asbert 
De reirreso de su viaje a Oriente, 
hoy se ha hecho enrero del Oob^mo 
Provincial el general Emesto Asbert. 
Noviembre 17. 
DEFUNCIONES 
Ramón Cunill, 51 años, Quinta Cova-
donga. Arendicltis; Rosa Rey, 27 afios, Je-
búb del Monte 92. Tuberculosis; Anselmo 
Varona, 29 años. Quinta de Dependientes, 
Encefalitis; Amado García, 2 meses, A nú-
mero 216, Meningitis; Julia Durt, 21 años. 
Gallano 117. Tifoidea; Josefa Moritlla, 55 
años. Monte 411, Mal de Bright. 
Amparo Pérez, 7 meses, San Joaquín ' 
102, Meningitis; María Duque, 3 meses, 
Enteritis; Juana García, 61 años, Agra-
monte 117; Luis Wen, 60 años, Jesús Ma-
ría, 30, Arterlo esclerosis; Antonio Pérez, 
5 meses, Zaragoza 10, Atrepsia; Hospitai 
Número 1, Isabel Reyes, 23 años, Tuber-
culosis: Domingo Acay, 90 años. Arterio 
esclerosis; Carmen Menéndez, 39 años 
Fiebre tifoidea. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2566. Telé?. Teodomlro. 
Apartado 658 
DEFUNCIONES 
Gertrudis Perna, 69 años. Animas 92, 
Cardio esc'orosis; Lucio Flgueroa, 54 años 
Vives 95, Arterio esclerosis; AdOiflna Pes-
taña, 16 años. Sitios 114, Tuberculosis; 
América García, 2 meses, Santa María 2 
Ingesta; Agustín González, 49 afios, San 
Mariano H., Tuberculosis. 
Sergio Alvarez, 2 años, Arzobispo, Me-
ningitis; Juana Horta, 89 años, Damas 19 
Arterlo esclerosis; Carlota Galeno. 63 años 
10 número 9, Cáncer de la Garganta; Sa-
bino Cnado, 80 afios. Quinta de Depen-
dientes, Fiebre tifoidea. 
LA SEÑORA 
Angela Marqués y Por tó las 
VIUDA DE MIRABET 
HA FALLECIDO 
( O . P . D . ) 
Dispuesto su entierro para el 
día de hoy, martes, 2 las cuatro 
de la tarde, sus hijos y demás 
parientes y deudos invitan á sus 
amistades para que acompañen 
el cadáver desde la casa mor-
tuoria. Corrales núm. 141, al Ce-
menterio de Colón; favor que 
agradecerán. 
Habana 19 de Noviembre de 1912 
Fernando y Manuel 
Mirabet.—Pedro G i -
ra l t —Gonzalo R. To-
mar go. — D r . R a m ó n 
G a r c í a Mon. 
O- 1-lfl 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
de Par í s y Compañía 
S O L 7 0 — T e l f n . A - 5 1 7 1 
H A B A N A 
C 3669 
TDIAKIO D2¡ L A M A R I N A — E J i d ín de la farde.—Noviembre 10 de 1912. 
B A L O N P I E 
Hatuey contra Euskaria 
Avisdo por mi compañero " T . E. 
R-ono," redactor de la sección de 
" foo t -ba l l " de " E l Mundo," fui a 
presenciar el desafío que se efectuó 
el domingo 17 en los terrenos del " Tí-
vofti," donde numerosa concurrencia 
aguardaba impaciente el comienzo del 
"ma tch . " Jugaron los equipos "S . C. 
Hatuey" y "Euskaria S. C , " siendo 
el " l ine u p " de jugadores el si-
guiente : 
"Euskaria."—Pedro Pablo, goal; 
P. Benguria, defensa I ; Coste, defen-
sa D ; Albisu (cap.) medio I ; Gaum, 
medio C; Gutiérrez, medio D ; Larau-
r i , delantero E. D . ; E. Benguria, de-
lantero L D . ; Sena, centro; Perfecto, 
delantero I . L j Fernando, delantero 
I . L 
"Ha tuey . " — Vidales, goal; Mier, 
defensa I ; Villanueva, defensa D ; A. 
Carcas, medio I ; V. González, meiio 
C; M . Carcas, medio D ¡ R. García, de-
lantero E. D . ; Palacios, delantero L 
D.; Orobio (cap.) centro; A. Gonzá-
lez, delantero L I . ; Marcelino, delan-
tero E. L 
Referee: Thompson. 
A l ; ;Euskaria" le cupo la suerte de 
elegir el lado a favor del viento; los 
delanteros atacaron mucho en este 
tiempo: pero se estrellaban ante la 
buena defensa que tenía el "Ha tuey , " 
la bola tan pronto estaba de un lado • 
como de otro, viéndose jugadas muy ¡ 
Interesantes, sobre todo las realizadas 
por Albisu. que tanto en el ataque co- i 
mo en la defensa demostró su capaci-1 
dad de verdadero footbolista; a los 
diez minutos de empezado el juego lo 
cupo la suerte de anotar el primer 
" g o a l " a E. Benguria, por una com-
binación de Perfecto que fué a parar 
la bola al " b a c k " del "Hatuey ," fa-
llándola éste, oportunidad que apro-
vechó Benguria de esa mofa metiendo 
la bola por la esquina del "goa l . " 
Después de esto volvieron a reanu-
dar el ataque los unos y los otros y 
hubo momentos en que amenazaban 
los del " H a t u e y " anotar, viéndose 
imposibilitado de hacerlo ante la bue-
na defensa que tenía el "Euskar ia" ; 
de estos ataques el portero Pedro Pa-
blo salió con la bola más de lo que in-
dican las reglas de este deporte, po* 
lo que el "referee" señor Thompson 
dió al " H a t u e y " un "f reekick ," el 
cual pateó Orobio, metiéndola dentro 
del " g o a l " ; hubo en ese momenco 
una gri ter ía estupenda por los parti-
darios del " H a t u e y " ; pero el " re f i i -
ree" anunló dicho " g o a l " por no ha-
ber tocado ningún otro jugador la bo-
la, que es lo que se necesitaba en es3 
caso para poder ser válido. Los delan-
teros del " H a t u e y " jugaron muy 
bien, sobre todo Orobio y Palacios, 
que son verdaderos jugadores, pero 
los demás estaban faltos de disciplina 
para con el capitán, el que se encon-
traba durante el juego muy descon-
tento con las jugadas muy personales 
de algunos de sus jugadores. Los m;-
dios defendieron mucho y muy bien, 
estropeando muchas jugadas a los de-
lanteros del "Euska r i a " ; de éstos se 
distinguieron los hermanos Carcas, 
uno con sus buenas jugadas de cabeza 
y el otro defendiendo admirablemen-
te. Hubo una pequeña discusión en-
tre dos de los jugadores, por lo que el 
"referee"los retiró del terreno (muy 
bien hecho, Thompson), y al poco ra-
to tocaron para descanso, ha l lándjse 
entonces los dos bandos con la anota-
ción de 
"Euskar ia" . . , . . « . 1 
" H a t u e y " 0 
Pasados cinco minutos volvieron a 
reanudar el juego con el cambio de 
lados, atacando mucho al principio 
los delanteros del " H a t u e y " ; pe'̂ o 
aunque llegaron varias veces al 
" g o a l , " la defensa de sus contrarios 
ayudada por las buenas jugadas de 
San Pedro, "euskaro," no pudieron 
anotar. Cuando el juego estaba en su 
apogeo llegó el segundo " g o a l " para 
el "Euskar ia ," que lo anotó Larrau-
r i con un "shoot" muy bueno, aunque 
el San Pedro "hatueyano" lo debió 
haber parado. Uno de los que más se 
distinguió fué Larrauri , que trabajó 
admirablemente en su posición, ayu-
dado por sus compañeros en la línea 
de delanteros. Durante este segundo 
" h a l f " los vascos se combinaron mu-
cho bajo el mando del distinguido ju-
gador Sena, quien mantuvo la línea 
de delanteros como acostumbra; sien-
do el que anotó el tercer " g o a l " de 
un "penalt j ' k i c k " con un precÍ3t<o 
"shoot" que a Vidales le fué imposi-
ble parar. 
Terminó el desafío con tres " h u -
rrahs" para el " H a t u e y " y para el i 
"Euskar ia ," resultando vencedor el 
"Euskaria Sporting Club" con la 
anotación de 3 por 0. 
Felicito por este medio a los juga-
dores del "Euskar ia" por el nuevo 
triunfo obtenido y lanzo un " h u r r a h " 
a los dos capitanes, Orobio y Albisu, 
por la manera tan brillante que se 
portaron durante el desafío estos djs 
excelentes jugadores. 
W K S . 
El P a r a í s o de los n i ñ o s 
Una distinguida familia llegada en 
el últ imo vapor francés contemplaba 
las hermosas vitrinas de E l Bosque de 
Bolonia, la ' Jugueter ía de la moda, y 
al ver el inmenso y variado surtido de 
juguetes que allí se exhiben, no pudo 
menos de exclanvar: "esto es elParaí-
so de los niños." 
Invitados a que pasaran al interior, 
después de inspeccionar la gran varie-
dad de juguetes que van llegando en 
estos días, al despedirse y dar las 
gracias, di jeron: "Tenga usted la se-
guridad señor Martínez, que en Pa-
rís no hay una jugueter ía que tenga 
en conjunto el surtido de juguetes 
que tiene esta casa; nos complacemis 
en hacer esta manifestación espontá-
nea." Le dijimos, pues, aún faltan 
más de 40 cajas por llegar, esto es, 
que están aún en la Aduana 3' ven-
drán esta semana ¡ si ustedes está?i 
aquí para las Pascuas, tendrán oca-
sión de ver confirmado lo que de pú-
blico se dice; que esta casa es la úni-
ca que presenta el mejor y más selec-
to surtido de juguetes y que es visita-
da por las principales familias de la 
sociedad habanera. 
CONSULADO DE ESPAflA 
Li=ta de los españoles cuyo paradero se 
desea conocer en este Consulado de Es-
pana, para informarles de asuntos de gran 
interés: 
David Menéndez Pumarlega. 
Manuel Arrebola Rivera. 
José Rodríguez Cancio. 
Luis Estévez Guerrero. 
Nicolás Barajón Bea. 
Baltasar Mera Rivera. 
Ramón Huerta Vigil. 
Adolfo Gómez Sánchez. 
José Rodríguez Fernández. 
Eduardo González González. 
Francisco Carro Níquez. 
Angel Torres Várela. 
Manuel Suárez Fernández. 
Manuel Muñoz Benítez. 
Luis Cutillas López. 
Santiago Betencourt Rodríguez. 
Justo Pastor Pérez. 
Francisco Duque Molina. 
Joaquín Huarte Aura. 
Enrique Méndez Lejo. 
Jesús Carrillo Real. 
Francisco Arbones. 
Jofcé Rey Martínez. 
Manuel Tomé Fandiña. 
Francisco Barreiro Frutos. 
Joeé Macarro Candelet. 
Julián Monzalvez Almagro. 
Angel González Pérez. 
Elias Rodríguez Pérez. 
Ramón MarMnez Pérez. 
José Menéndez Pérez. 
Amando García Santos. 
Emiliano Bajo IglesiaB. 
paraWetratos 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A L 32.--Retratos desde 
ÜN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
D i s p e n s a r i o " L a [3% 
Lo« niños poores y o^»a¡jd 
tan solo con la generosidad0s ^ 
personas buen*? y caritativas 
sitan alimentoE, repitas y cu,m ^ 
da producirles bienestar 5;! tv ^ 
sario espera que se !e remitan ^ 
condensada. arroz, azúcar y ^ 
repita y calzado. a^u 
Dio? oremiará á las ? ^ 
uo olvidan a los niños desvalió 31 
El Dispensarfo se halla en !! 
ta U.ia del Pfilacio Episcopal p 
?n número 58 ' ^ 
PÜBÜCAoioÜT 
"EL EV!Pl.EAOo, 
Erta revista admici-trativa aU(1 
r.. cadamente viene dirigiendoTn 
estimado compañero en la prenga 
Cé£»r del Arenal, ha recil ido un 1 
so refuerzo con el ingreso en su TJ 
de . nuestro no menos estimado com 
ro don Julio Pérez Goñi. 
Amóos compartirán las difíciles 
de la Dirección y de su cultura y 
riencia, así como del dominio que 
de cuanto se refiere y pueda beneT 
al empleado, espe.amos que la Re 
llegue a ser lo que en realidad deh 
dado que en ella encontrarán garant 
sus derechos cuantos cobran de? Es 
" E l Empleado" es muy necesario a 
líos y no deben olvidar que tienen al*}' 
1 te de tan indispensable publicación a' 
i personas tan cultas como Pérez fnfi-
: César del Trenal. 
Nuestra felicitación por el último 
mero recibido, el que responde a las 
cesldades que debe llenar y al objeto 
se persigue. 
T d V J l U 
•t 
ZIZZZZZZIZZZ -50H O . B O Ü L E V A R D . 
. . . S i e M R P t C L O S 
C O M P R A M O S A L L I M O ^ O T R A ? . P O R Q U E L O S K A C C N P ^ . 
H Ü ^ V 0 5 L ^ C Í T I M 0 5 P C L P A Í 5 Y M A N T E Q U I L L A P U R A H O L A M P A . 
— ¡ 5 A B R 0 5 r 5 I M 0 5 C H I C A I — 
C 3931 alt. 3-19 
A G U A D E S O L A R E S 
M I N E R A L N A T U R A L I N A L T E R A B L E 
@ F Ü E N C M N T E DE SOLARES, SANTANDER-ESPAÑA, m 
Cura las enfermades del estómago 
H A C E u n v e r d a d e r o l a v a d o d e l H í g a d o y R í ñ o n e s . 
U N I C A S r e c o m e n d a b l e s p a r a l a N E U R A S T E N I A . 
P I D A N S E E N T O D A S P A R T E S . U N I C O S R E C E P T O R E S 
SA Y ARCHE, s. en c . = C o m p o s t e ! a 1 1 5 - T e l . A » 
C 3652 alt. 10-29 
Pora un nuevo troje es indispensole un nuevo CORSE 
bu 
L A • Z A R Z U E L A " 
i 
Sigue dando, y como siempre el público ávido de tomar, y hoy más que nun-
ca por haber llegado todas las fantasías de estación, las que realizamos con 
un 30 por 100 más barato que ningún colega. 
C L A S E D E M E R C A N C I A 
Radio, crepé de la china, Marquiset, Paño liberti, franelas, tafetanes, tor-
nasol liusiñas piel de seda, Terciopelos, ecajes renacimiento, galones canutillo, ga-
lones oro y plata, cuellos de piel, cuellos de guipur, en fin, de todo cuanto se 
pida encontrará usted en esta casa. 
S O M B R E R O S , S O M B R E R O S 
En esta temporada LA Z A R Z U E L A no pondrá reparo en los precios. 
Un sombrero terciopelo y fieltro. $2. 1 Sombrero terciopelo negro, $3. 
Liquidación de todos los espris, plumas lloronas, alas y fantasías. 
Neptuno y Campanario.—Teléfono A-7604.—ALONSO Y HNO. 
EL DEPARTAMENTO de corsés de "EL ENCANTO" acaba de recibir los últimos 
modelos de los afamados 
Corsés ROYAL WORCESTER y BON TON, 
que son ios preferidos por su elegancia y corrección por todas las damas que 
saben vestir elegantemente—Hay en todas las medidas y para todos los 
cuerpos, bien sean esbeltos ó gruesos—Recomendamos a las damas visiten 
nuestro DEPARTAMENTO DE CORSES, atendido por señoritas, en la seguridad que 
satisfarán completamente sus tigspns 
"EL E M Í O - S f l l í s , Hno. y Ca.-Galiano y S. Raíael, 
•iin*i»aaái«»agaEiia C 3916 2-18 
C 3924 alt. 7-17 
T I N T U R A O R I E N T A L 
V A M E J O R I>E TODAS OJO COX L A S I M I T I C Í O Y E S . 
D E J A A L GAÜELL3 S i l b R i L L J Y S U A V I Q A O l y A T U S U L . S 3 E L ESTUCHE 
< 1 isro 103 13211 alt. 
F O L L E T I N 59 
E L S E C R E T O D E L A S O L T E R O H i 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer.") 
DE VENTA EN > A LIBRERÍA DE CER-
VANTES. GALIANO NUM. 62. 
(ContinQs) 
carsrarían de hacer llegar a su desti-
tino una carta dirigida " a l espacio."' 
Pero orillando la dificultad lo mejor 
que pudo, puso las señales del sitio 
más cercano al en que supuso debie-
ran hallarse los expedicionarios, ' y 
después se ent regó en el cuarto de su 
difunto marido a pesquisas parecidas 
a las que había hecho en las habita-
ciones do la tía Cordilla. Entre los 
papeles de familia debía haber un do-
cumento cualquiera prohibiendo a la 
solterona la facultad de testar y obli-
gándola a no privar de su herencia a 
la familia Helhng . Por otra parte, 
la solterona debía tener dinero a sus 
gastos. Y sin embargo, n i plata, ni 
alhajas, ni dinero había encontrado la 
señora I le lhvig, que se había tomado i 
un trabajo inútil encerrando a Fel i - l 
oidad en la pajarera. . . Porque aque-
llos ahorros y la plata y las alhajas, 
caso de existir, estaban, según todas 
las trazas, tan perdidas para la fami-
lia Helhvig como el capital que cons-
tituía el grueso de la herencia. La ma-
dre de Juan no sabía a ciencia cier-
ta sobre qué base descansaba la inca-
pacidad de la solterona para testar. 
¿ Existía un acto formal, o sólo algu-
na persona digna de crédito había 
afirmado su existencia? Xo lo sabía 
de cierto, pero tenía la convicción de 
que la incapacidad de la t ía Cordula 
para disponer de sus bienes debía cons-
tar en alguna parte. En esta creen-
cia se puso a registrar todos los papo 
les do su marido, hasta que un sudor 
frío inundó su frente l ív ida . . . Aquel 
día estaba en desgracia, y sus pesqui-
sas fueron infructuosas. La fortuna 
se complace en otorgar sus dones a las 
pies de las personas tranquilas y pru-
dentes y poco inclinadas a dejarse 
arrastrar por los caprichos de la fan-
tasía. Cualquiera diría que avara d" 
sus tesoros comprende que están mo-
nos seguros en manos generosas que ru 
poder de los seres que. no sólo tienen 
cerraduras y cerrojos en sus a roas, si 
no también en sus corazones. Hasta 
entonces esta regla se había cumplHo 
en la señora Ilelhvig. y por eso era 
mayor la sorpresa dolororísima que en 
aquel momento experimentaba. 
Pasaron dos días; la carta de la se-
ñora Holhvig llamando a su hijo, iba 
de valija en valija por los verdes bas-
ques de la Turingia, y la solterona ha-
bía sido enterrada, sin que n i uno de 
los que llevaban su apellido hubiese 
seguido su féretro. Felicidad encerra-
ba dentro de sí misma su profundo 
dolor, dominándolo con aquella ener-
gía que es patrimonio de los caracte-
res bien templados. Para la joven ''ra 
desconocida la debilidad que busca s i 
consuelo fuera de sí misma, en la pa-
labra y en las exhortaciones de otru. 
Desde la más tierna infancia se había 
acostumbrado a llevar su carga sin 
ayuda de nadie, 3' a devorar en silen-
cio sus penas sin que persona humana 
lo advirtiera. Habíase prometido uo 
volver a ver a la tía Cordilla, querien 
do guardar la impresión de la ú l t h i a 
mirada inteligente que la moribunla 
la dirigió como un adiós supremo. Por 
eso na asistió a su entierro; pero al 
día siguiente, aprovechando un» au-
sencia de la señora Hellwig. cogió Fe-
licidad una de las llaves que estaban 
colgadas en el cuarto de los criados, y 
que era la misma que conducía al des-
ván, de que seguramente se aborda-
rán nuestros lectores. La gordura, 
siempre en aumento de la señora 
Hellwig, la había hecho desistir, des-
de hacía tiempo, de la vigilancia quo 
antes ejercía sobre aquellos lugares, y 
a la que no podía dedicarse sin subir 
gran aúmero de escalones, ascensión 
fatigosa que evitaba también Federi-
ca con el mismo cuidado quo su ama. 
La t ía Cordula—pensaba Felici-
dad—debía tener aquel día alrededor 
de su sepulcro flores frescas, pero flo-
res cuidadas por ella. Todas las habi-
taciones le la solterona, a excepción 
de la pajarera, estaban selladas. Xo 
podía llegarse por aquel camino al jar-
dín aéreo que se encontraba aislado, 
por la ley, de toda comunicación. . . 
Con nueve años de intervalo, Felici-
dad se encontraba de nuevo en la ven-
tana del desván mirando el tejado 
frontero cubierto de flores jQué de co-
sas habían pasado de^de el día en que 
la pobre huérfana había gemido en 
aquel mismo apa-ento! Allí enfrente 
se encontraba el asilo donde había si-
do amorosamente recogida en los mo-
mentos en .ue. despedazada su alma 
por tantos dolores, hallábalo a punto 
de odi.ir a sus semejantes y de descou-
fior de la bondad de Dios; allí la hi-
ja despreciada del juglar había si b 
acogida con caridad, y al calor de uo 
corazón bueno había enccn'.rado el va-
lor de vivir con esperanza y de sufrir 
con resignación. Allí supo que Dios 
es grande y misericordioso-, allí había 
aprendido a oonocerle y amarle; allí 
la habían salvado de la desesperación, 
salvando su alma al revelarla que el 
bien existe, no sólo en las palabras, si-
no en las obras de los que le sirven so-
corriendo a sus semejantes sin truegna 
ni descanso. Aquel que a la sazón se 
paseaba por los hermosos bosques de 
la Turingia acompañado de hombres 
inteligentes, de mujeres elegantes, no 
sospechaba siquiera que su plan de en-
señanza, basado en el embrutecimiento 
y en el trabajo grosero, cual corres-
ponde a una criatura de baja esfera, 
había sido destruido por algunos pa-
sos dados sobre las canales vacilan:^ 
de un tejado, por una niña temeraria 
o ignorante del peligro. 
Y he aquí que ahora era preciso re-
correr de nuevo aquel camino para 
dar un testimonii de gratitud a tan 
generosa protectora. Felicidad no va-
ciló ni un segundo; subió sobre el mar-
co de la ventana, y, andando por l.« 
tejados, lle^ró felizmente a tocar con 
sus pie- el suelo de la ga'ería. Aque-
llas pro ií>as flores eran a la sazón 
monos dichosas que la más hamilde 
planta de los campos. Suspendí las 
en el aire, como por voluntad de un 
mago, no ceno ían el dul -e calor ia 
tierra maternal. Su existencia dc-
pencua de los cuidados de aquellas ma-
nos dedadas y blancas que va descan-
saban debajo la tierra v pronto se con-
vertir ían en polvo, todavía no sen-
tían los ofertas de su abandono, poi-
que, habiendo llovido con abundancia 
durante las dos últimas noches, flore-
cían y daban al espacio su aroma coma 
si aún estuvieran bajo la cuida 
gilancia de la solterona. f .0 1 > 
Felicidad aproximó su r^str ^ 
puerta vidriera, y miró hacia 1 , 
sala. Allí estaba la mesita re 
junto a la que tantas vec — 
sentado, y sobre ella la <' 
dio hacer v con la aguja pre: 
la tela, como si la labor lllt"r flier, 1 
por breve espacio de tiempo 
ser continuada. Encima de „ 
abierto hallábanse un0S , r ' /»• 1 . 1 lo^niw l i n e a s " ^ 
i 
que había fijado la nsta la • 
Más admiro divisó el Pian^loe!Í 
to para la solitaria, y « 611 
mario grande de cristales. " ^ J 
vacíes te-dos sus ^ ' ^ ^ V ^ h í a 
anti ;ní-i.no mueblo se "a ^j^s * 
arrancar lo? tesorrs man' 
ante-; guardaba, y : 
reduri lns a cenias; p*'"" 
seguía omitan lo 1^ : ' 
preciosos a los ojos & "e3t£do b 
wig. 3- que en vano hao»3 ^ 
I cando. . . , 1 v 
De róñente Fol' 1 ' \ . , . \ ^} 
Una ^únzante a goma & 1 ^ x ^ 1 ' ^ 
facciones. El e^oonaitc n0 ^ j i t f 
lamente vajilla, dinero > 
ciosas. En uno ele ^ ^ta ^ ^ 
encontraba la malhadada c*j 
tón gris. 
O I A R I O D E L A MARINA.—«Edición de la tarde.—Noviembre 19 de 1912. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L K. C E C I L I E 
Hoy a las once y media de la maña-
na fondeó en puerto el vapor alemán 
K. Ccrilie procedente de Veracriu. 
Trajo carga. 11 pasajeros para la 
Habana v 39 de tránsito. 
MINISTRO M E J I C A N O 
k bordo del vapor alemán K . Ceci-
lie ll«gó hoy el señor Manuel Calero, 
Ministro de Méjico en Washington. 
E l señor Calera pasará varios días en 
esta ciudad, de donde continuará via-
je a su destino en uno de los vapores de 
la Ward Line. 
Reciba el distinquido diplomático 
nuestro afectuoso saludo de bienve-
nida. 
E L O L I V E T T E 
Este vapor correo americano entró 
en puerto hoy. procedente de Tampa 
y Key West, trayendo carga, corres-
pondencia y 50 pasajeros, contándose j 
entre ellos los siguientes señores: 
G. E . Rogers y Sra., E . Chambles, 
B. Crespo, A. Sardibor, Joaquín Gon-
zález, Justo López, Josefa García, 
Santos Prieto, Ensebio Rambel, Gon 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, 19 de Noviembre de 1912. 
A las 11 de 'a mañana. 
Plata Española. . . . 99% 99% pjO P. 
L'i > uii.«rr<<:nQO contr* 
oro español 109% 1 0 9 ^ 0 7. 
Oí nin.-i ! •xoo ocntn 
plata española. . . . 10% 
Centenes a B"31 en Plata. 
Id. en cantidades. . . . » 5-32 ©n plata 
Luises * en P^ta. 
xa en cantidades, . . . a 4-26 en plata, 
-.o .n'-rícano 
plata española. . , r l"09 1-19 
misma, por estar previsto el caso en el 
contrato social. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centéne«. . . ^ • < • • • 
Luises « • > 
Peso plata eapafiols 
40 centavos plata \A. . . • • 
3U idern. Idem. id. . . • • • 






zAlez Gunnan, Felipe Camera, W. luientes artículos; 
P r o v i s i o n e s 
Xoviembre 19. 
Precios pagadas hoy par lo» si-
Smith. Luisa Vela, Estela Montes, Es -
tela Revés, Vilalia Reyes, Caridad de 
Armada, Víctor Velázquez, Tomás Pe-
ral. M. D. Mo. Millán y Sra., S. J . , 
F o i n v señora, J . O. Lombard, Geraldo | ^ latas de 4% Ibs. qt 
Agui je . M. Zeal, Mercedes Leal, Juan Mezclado s. clase caja 
v José Castillo, Carmen Fernández, B. 
'Brana, Birgilio Soler, Concepción 
Crespo. Espertina Díaz. Armando D. 
Pérez L . Aquino y familia, L . Sán-
chez, Caridad Pérez, Felicia Mora, Jo-
sefina Villamarina, Mercedes Villama-
vina. 
E L A L F O N S O XIT 
Procedente de Veracruz, entró en 
puerto hov el vapor español Alfonso 
X I I . 
Trajo carga, 6 pasajeros de prime-
ra, 15 de segunda y 13 de tercera para 
la Habana y 22 pasajeros de primera, 
32 de segunda y 44 de tránsito para 
Europa. 
Entre el pasaje que trae para la Ha-
bana, figuran las siguientes personas: 
Joaquín L . Bonfill, Pedro Méndez, 
Elisa Robion de Méndez, Luz Moyans 
Jiménez, Emilio Robion, Elisa R. Tru-
jillo de Robrón. María Teresa Roble-
da, Angela y Grao i ella Robleda, Ra-
faela Entraígo. Manuela Gil, Juana 
Entralgo, Enrique Alvaro. Clotilde 
Córdova. Juana Hernández, Alfredo | De Méjico, negros 
García. Felipe Arrarte, Vicente Hoñez, Colorados 
Miguel Aransola, José Valerio, Cle-
mente Gabay, Manuel Roche. Angel 
Caso, Claudio Fernández. José Larra-
7,abal, José Arrecoechea, Gabriel Rega-
lado, Nelly Jorge, José Jorge, Rafael 
Cabello, Sebastián Martí, Diego Mar-
tínez, María Ganox. 
E N F E R M O 
Por la Sanidad del Puerto fué remi-
tido al hospital Las Animas el pasa-
jero de tránsito del vapor español AJ-
fonso X I I don Paulino Blasco, que se 




Aceite de oliva 
7n latas de 23 Ibs. qt. $ 13.% a 13.i/2 
E n latas de 9 Ibs qt. a 14.00 
a 15.00 
a 10. Mí 
Almendras. 
Se cotizan a 35.00 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos. 





De Montevideo , , . 





Disuelta con fecha 5 de Octubre último, 
la sociedad que giraba en esta plaza, bajo 
la razón de Cobo y Basoa, se ha hecho 
cargo de la liquidación de todos sus cré-
ditos pendientes y continuación de sus 
negocicB, y efectos retroactivos al Io de 
marzo de este año. se ha constituido en 
irual fecha con la denominación de Cobo, 
Basoa y Ca, de la que son únicos socios 
>' gerentes los señores don Angel Cobo 
López, don Francisco Basoa Marsella y 




a 25 ots. 
a 42 cts. 
á 28 cts. 
a 20 rs. 
No hay 
3.% 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Ski ESPEHAN 
Noviembre. 
» 20—Saratoga. New York. 
„ 21—Grunewald. Hamburgo y escalas. 
" 21—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
» 24—Alfonso XIII . Bilbao y escalas. 
„ 24—Telesfora. Liverpool. 
„ 25—México. New York. 
25—Morro Caatle. Veracruz v escalas 
M 25—Times. New York. 
27—Havana. New York. 
„ 27—Espagne. Veracruz. 
27—Erika. Amberes y escalas. 
„ 27—Westphalla. Hamburgo y escalas, 
n 29—Buenos Aires. Veracruz escalas. 
,. 30—Ingbert. Bremen. 
Diciembre 
„ 1—Auguste. Trieste y escalas. 
M 2 Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 3—Trafalgar. New Yprk. 
SALDRA?. 
Noviembre. 
„ 20—Alfonso XII . Coruña y escalas. 
" 21—Grunewald. Veracruz y escalas. 
" 21—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
,, 23—Saratoga. New York. 
„ 23—Chalmette. New Orleans. 
„ 25—México. Progreso y Veracruz. 
„ 26—Morro Castle. New York. 
„ 27—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
„ 28—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 30—Havana. New York. 
„ 30—Excelsior. New Orleans. 
,, 30—Buenos Aires. N. York, escalas. 
Diciembre. 
3—Esperanza. New York. 
7.00 
No hay. 








Recaudación I m o c a m i e r a 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 17 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$48,611-10, contra $46,268-85 en la corres-
ponuiente semana de 1911. 
Diferencia a favor de la semana corres-
pondiente a este afio, $2,342-25. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 11 del actual, que alcanzó 
a $7,420-15, contra $7,055-45 el 18 de No-
viembre de 1911. 
Blancos gordos . . . 
J amones. 
Ferris. quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De Primera 
Artificial 11.75 a 12.00 
Papas. 
E n barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . a 32^2 rs. 





a 20 rs. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Noviembre 17 
De Tamapa y escalas en 26 horas, vapor 
americano 'Olivette," capitán Phelan, 
toneladas 1678, con carga y 50 pasa-
jeros, consignado a G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De Veracruz en 3 días, vapor español 'Al-
fonso XII ," capitán Zaragoza, tonela-
das 6647, con carga y 34 pasajeros, 
consignado a M. Otaduy. 
Día 18 
De Veracruz y escalas vapor americano 
"Monterey," capitán Smith, toneladas 
4702, con carga y 22 pasajeros, con-
signada a W. H. Smith. 
De New Orleans en 2 días, vapor ameri-
cano "Chalmette," capit;n Midle, to-
neladas 3205, con carga y 54 pasaje-
ros, consignado a A. E . Woodelt. 
De Cayo Hueso en 9 horas, vapor ameri-
cano 'Mlami," capitán White, tone-
ladas 1741, con carga general y 51 
pasajeros, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Jalata, 234 atados cartuchos, 60 barriles 
aceite y 2.799 bultos efectos. 
NITA.—Esta carga pertenece al vapor 
inglés " Pinar del Río" varado en el Puer-
to de Miami. 
6 2 6 
Vapor americano "Esperanza", proce-
dente de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 cajas efectos. 
Galbán y Ca.: 1.000 sacos harina. 
Vidal , Rodríguez y Ca.: 10 cajas carne; 
100 id. ciruelas; 100 id. quesos; 2 barriles 
ostras; 131 bultos frutas; 3 bariles jamo-
nes; 10 cajas mostaza; 18 id. dulces y 20 
id. galletas. 
F . Bowman: 1.000 sacos papas. 
M. López y Ca.: 2.500 id. iid. 
Hijos de Prieto: 200 barriles manzanas 
y 210 sacos papas. 
Oredn 20 bultos frutas y 5 id. colea. 
Oredn: 10 id. id.; 1 id. apio y 120 id. 
frutas. 
Oredn: 6 id. dulces; 1 id. ostras; 60 id. 
quesos y 78 id. frutas. 
B. Pérez: 85 id. id. 
Oredn: 10 cajas levadura. 
Barceló, Camps y Ca.: 85 sacos frijoles. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 20 cajas tocino. 
G. González: 85 sacos frijoles. 
J . Crespo: 110 id. id. 
Salom y Hno.: 245 bultos frutas y 15 
id. coles. 
Milanés y Alfonso: 17o bariles papas. 
Salomón H. S.: 1 automóvil. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 35 sacos fru-
tas. 
Fernández y Wood: 325 sacos papas. 
Oredn: 34 bulutos efectos. 
Orden: 46 id. id. 
Orden: 7 id. id. 
Orden: 6 id. id. 
Orden: 60 id. frutas y 3 id. zanahorias. 
Oredn: 120 id. frutas. 
Ferrocarriles Unidos: 10 cajas efectosi 
Cuban Trading y Ca.: 3 id. i d. 
Orden: 1.150 sacos papas; 6 huacales 







B O L S A ¡ P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
a. B R E 
llinetes del canco r:¿Dar.oi de la lal» a« 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenlíack* eonvru c.-o eapaHol* 
109% a 109^ 
Com. Vond. 
6 2 3 
Sociedades y Impresas 
Por circular fechada en ésta el 11 del 
actual, nos participa la señora Mercedes 
B. Hamel, que ha conferido poder general 
a bu esposo el señor don Antonio Aguilera 
Klndelan, para la administración y di-
rección de su casa comercial y para que 
la represente en todos los negocios pro-
pios de la misma. 
Los señores González y Hermanos, de j 
Jamaica, nos informan con fecha 13 del 1 
corriente, que el sensible fallecimiento 1 
de su hermano Eduardo, gerente de la so- j 
ciedad, en nada afecta la marcha de la ' 
vapor inglés "A. W. Perry," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
J . Perpifián: 1,000 sacos avena. 
Armour y Ca.: 60|3 manteca y 100 barri-
les puerco. 
Swlft y Ca.: 300|3 manteca. | 
6 2 4 
•Bjapura SBzaid gjc'g :uapjo 
•b;boo t b opnnSjsaoo 'einoSuosej 
ep a-juapaoojd ,,'sno,. "BnBouatiiB tnaioo 
6 2 5 
Vapor Noruego "Mnthilde," procedente 
de Miami, consignado a Dufou, Comm. y 
Compañía. 
Para la Habana 
E . Sarrá: 12 bultos efectos. 
Fuente, Presa y Ca.: 7 id. id. 
R. T orrebrosa: 1 caja dulces. 
A. Fernández: 11 bultos efectos. 
Orden: 732 id. hierro. 
Orden: 121 sacos taimo, 2.470 cajas ho-
Fondss públicos Valor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 116 
lü. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior, . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 115 119 
Oblit^iciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 110 115 
Obligaciones Lipoiecarias F . 
C de Cieníuegos á VI-
ilaclara N 
M. id. segunda Id N 
(d. primera id. Farrocarrll 
de Caibarién N 
Cd. primera id. Gibara á 
Holgaín N 
Banco Territorial 104 106 
ÜODoa Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec- ' 
tricidad. 120 128 
Bonos rie la Havana Elec-
tric Railway 's Co. i so 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F . C. ü . de la Ha-
bana 114 12C 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , N 
Compañía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 105 112 
Bonos de la República de 
Cuba emitidoo en 1836 y 
18S7 , N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t e n z a s Watss 
Works » 
ídem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . H 
fd. Idem Central Azucarero 
"Covadonga'' . . . . . . N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. 106 108 
Empréctito de la rtepúbllea 
de ^uba N 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Fomento agrario 73 100 
Cubar Telephone Co. . . . N 
« ACCíONES 
Banco Zs pañol a o la Usía 
de Cuba 100% 101% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuta 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes ie Regla l i -
mitada 
Cpttpaflla ElécTrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
des Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preíe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Kerrocarril de Gibara A 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja üe Comercio de la 
Habana (preferentes) . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Bloctrio 
Railway's Light Power 
Preferidas 105^ 106% 
Ca. id. id. (comunes). . . 94% 94% 
Compañía Anónima de Ma-
caiizas n 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de SanctI 
Splritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 
Banco Territorial de Cuba 115 
Iri. id. Beneficiadas. . . . 20 
Cárdenas City Water Works 
Comnany 
























Habana, 19 de Noviembre de 1912. 
E l Secretario. 
Francisco J . Sánchez. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E O A S 9 E S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor presidente, se cita 
por este medio a los señores asociados 
para que se sirvan concurrir a la Junta 
General ordinaria que se celebrará en es-
te centro el domingo, día primero de Di-
ciembre próximo, para llevar a cabo las 
elecciones generales, de acuerdo con lo 
que, para su preparación y celebración, 
determinan los artículos 96, 101 y 102 del 
Reglamento vigente. 
Para conocimiento de los señores aso-
ciados, se publican las aclaraciones si-
guientes: 
Cesan voluntariamente en sus cargos 
D. Manuel Antonio Garda, Presidenta 
VOCALES 
D. Balbino Balbín Santos. 
„ Rogelio Cuervo Aguirre. 
„ Antonio Pérez Fernández. 
„ Ramón Alvarez Lorenzana. 
„ Manuel Suárez García. 
„ José Manuel Menéndez. 
„ Andrés Mon Pérez. 
,. Enrique Cima Cabal. 
.. Manuel Argüelles García. 
., Fulgencio Díaz y Díaz. 
.. Angel González González. 
„ Cipriano Quiñones. 
, Manuel Vigll Menéndez. 
Cesa regíamentariamenl 
D. Francisco García Suárez, Vicepresi-
dente segundo. 
Cesan por sorteo 
D. Restituto Alvarez. 
Florentino Menéndez Cuervo. 
Julio Alvarez Arcos. 
Genaro Acevedo Solares. 
Ramón Infiesta García. 
Joaquín Estévanez. 
Leandro Valdés Alvarez. 
Francisco López Menéndez. 
José María Fernández. 
Manuel García Rosales. 
Víctor Campa Blanco. 
Fernando Tolivar Vega. 
Continuarán, por un año, en sus cargos 
D. José de Alvaré Gutiérrez, Vicepresi-
dente primero. 
VOCALES 
D. Ramón Fernández Llano. 
„ Celestino González Franca 
„ Ramón Suárez López. 
„ Manuel Corujo Vega. 
„ Hilario Muñiz Díaz. 
„ Hermógenes Foyo. 
,, Manuel A. Suárez. 
„ Antonio Suárez Suárez. 
„ Benito Celorio. 
„ Julián Llera Pérez. 
,, Genaro González Cobiá'-
„ Juan Parrondo Garrido. 
„ Víctor Menéndez Fernández. 
„ Serafín Fernández García. 
„ Ramón Taedo García. 
„ Saturnino Alvarez Blanco. 
„ Luis González Calero. 
„ Eustaquio Alonso Forcelledo. 
„ Manuel San Martín del Collado. 
„ Vicente Fernández Riañu. 
„ Abelardo López González. 
„ Jesús Fernández Díaz. 
„ David Hevia y M. Sierra. 
„ Ignacio García Fernández. 
„ Francisco Flórez Llano. 
Hay, pues, que elegir, por un año, un 
presidente general, y por dos años un vi-
cepresidente segundo y veinticinco voca-
les. 
En el caso de que alguno de los seño-
res que les corresponde continuar en la 
Directiva por un año, sea propuesto para 
ocupar un cargo superior, deberá ser sus-
tituido en la candidatura a continuación 
de los que, según queda explicado, hay 
que elegir. 
E l señor don Leandro Valdés Alvare: 
no puede ser reelecto como vocal, por ha-
ber sido ya nombrado para dos bienios 
consecutivos. 
A los señores que concurran a votar se 
les exigirá el recibo del mes de la fecha. 
Habana, 15 de Noviembre de 1912. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 3919 16-16 Nov. 
C o r s é 
CLINICA DENTAL 
F » A R A N I Ñ O S 
DIRIGIDA POR E L 
D R T A B O A D E L A 
MEDICO- CIRUJANO • DENTISTA 
T R A T A todas las enfermedades de la 
boca y practica las operaciones denta-
rias de los niños, contando ron todos 
jos elementos adecuados y con su di-
latada práctica en esta especialidad. 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
SA\ MIGUEL 76, ESQ. A S. NICOLAS 
13440 
T E L E F O N O A .7619 
26-19 N. 
D R . A N T O N I O M O R E N O 
mH*. r.r*reso ó» *u viaje al Extranjero, ha 
rnontado su Gabinete en Monte esquina a 
Angeles. Consultas de 3 - -
'""T "^"O"' Teléfo.os 
3*34 
NIÑGUM P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
P r e m i a d a c o n N l e d a l l a de O r o e n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de 19X1 
Ccmuniea á las B A R B A S y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable, bri1lant3 
sedoso, como ninguna otra, 2 pasos estuche. Dr. J . Gardano, Belascoaln 1 1 7,y droguerías , perlumerias y boticas de crédito 
9626 13-13 Ag. 
r « » ( I B B M t t B B W M l « m » B B l B B M B B a 8 a W e C B B B » a 
• J a l d a s © El D m E I t l l S T B0TIG1S 
p-
4-5n3« y A-IOIS. 
10t-19 
E m i i l s i i ! k m m k i R A B E L L 
ENEBBU ES LAS ENFERMEDADES 
• * • • • DEL PECHO 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D LA HABANA 
G R A N 
E X C U R S I O N A MATANZAS 
DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE 
Sale de VUlanueva á las 
S.SO A. M. regresando de Ma-
tanzas 6, las 4.4ó P. M. 
PRECIOS MUY REDUCiOOS 
F»asa je de i d a y v u e l t a 
1* C L A S E ¡ 2^ C L A S E 
$ 2 . S O 31.50 
C U E V A S D E B E L L A t y l A R 
A la llcgr»da c el tren á MATANZAS, ha-
brá a u t o m ó v i l e s para roí,di,oír & los n« 
cursionistas que lo deseen a las famosas 
Coeva» dr nollamar, por $1-00. incluyendo 
la entrada on Cstas y regreso a Matanus. 
5903 ld-17 6t-18 
w m w m m v e g e t a l U m m a m m m y a 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
d e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
Es la que vende á precios de /erdadf^ji eoonomia y con garantía RB. 
LO J E S de oro y platŝ  cadenas para etanicoa. collares, medallas, solitario» 
de brillantca, arete», potaras y cuantc en J O Y E R I A se desee. 
Bu mnebles fabricados con gran esmero en sns glandes talleres, hay 
t-D comT êto surtido. 
N07/4 




i i Q U E S A B R O S A S " 
C H O C O L A T E CON L E C H E 
B O M B O N C R E M A 
DE M E S T R E Y M A R T I N I C A 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 1 5 
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uOMBON - v HlfM 
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C S6H M í 
D I A R I O D £ L A M-AitlNA.—b>ii<jioa de la tarde.—Noviembre ]9 de 1 9 ú . 
H A B A N E R A S 
Isabel. 
¡Cuántas felicitaciones hoy! 
Sean las primeras, en sus días, pa^n 
una joven y aristocrática dama, la 
Marquesita de Du-Qne.sne, nce Isabel 
l i a r í a de Zaldo. 
Celebra sus días una señora tan in-
teresante como Isabel Marty de Varo-
na Suárez, la esposa de! Secretario de 
Sanidad, para quien tiene el cronista, 
y el amigo, un saludo especial dictado 
por el afecto y la simpatía. 
Damas t a n ' distinguidas, entre las 
que están hoy de días, como Isabel Bo-
badilla viuda de Sola, Isabel Ebra de 
Benítez, Isabel Mendieta de Bérn-lf, 
Bella Martínez ele Longa, Isabel Znl-
do viuda de Yillalba, Isabel Tórnente 
de Etchegoyen y la respetable y bon-
dadosa Isabel Medina viuda de Muñoz 
Bnstamante. la amautísima madre de 
Mario, el querido compañero de red i -
oión que se encuentra actualmente en 
Jacksonville. 
Un grupo de señoras 'jóvenes, todas 
tan distinguidas como Isabel Sola Je 
Sánchez Oiquel, Isabelita Pedroso ie 
Alvarez Insua. Isabel Guérinfrer Se 
Gorvisón. Lsabelita Chabau de TorraI-
:bas, María Isabel Navarrete de Angia-
da y María Isabel Pardo de Solberr:. 
Isabel Pulido de Sánchez Bustaman-
te, la dama excelente; distinguidísima, 
cuyo prolongado retraimiento es siem-
pre advertido por sus muchas y bue-
nas amistades ele la sociedad habaner;;. 
: La joven señera Isabel Ablanedo, 
esposa del doctor Gerardo Rodríguez 
de Armas, abogado de la empresa del 
Diario de la Marima, en cuya Junta 
Directiva figura. 
Isabel Gastón ae Rosell. Isabel Gu-
tiérrez de Alamilla, lasbel Aruz de Mi-
rauda, Isabel Taráfa de Bueno, Isabel 
Castro de Ayala. Isabel Oehoa de R'ilz 
e Isabel Fernández de Quesada. 
Alaría Isabel Peña de Soler, Isabel 
Miranda de Nogiieiras e Isabel Ramos 
de Roseli. 
Una distinguida dama. Isabel Caba-
llero de Salazar, la notable pianista. 
Y un grujió numeroso que forman 
Isabel Recio de Zayas Bazán. Lsalud 
Santiuste de Aguirre, Isabel Aguirre 
viuda de Esteban, lame] Martínez iie 
García López. Isabel Menéiidez Ph -
soncia de Inda, Isabel B a i í a de 
Cortizo, Isabel Kelly de Palacio, 
Isabel Ariza de Villaverde, Isabel Lobé 
viuda de Alvarado, Isabel Panlagua de 
Velo, Isabel Medina viuda de F r e i r \ 
Isabel Mahy de Plazaola. Isabel Díaz 
de Machado, María Isabel Monserrat 
de Arana, Isabel Bacot de Gaunaurd y 
su hija lsabelita. y María Isabel Ma-
chado. 
No olvidaré a una Isabel más. 
Es la joven y bella señora Isabel de 
la Puente de Caballero. 
Señoritas. 
lsabelita Beruff. Isabel Reyes. Isa-
bel Seiglie, Isabel Luisa Lañéis, Isabel 
Radillo. Xena Arana, Isabel Ledesma, 
Isabel García Tovar, lsabelita Vidid, 
Chichi Velo, Isabel Peláez. María Isa-
bel Plazaola, Isabel Vilaró, Quiqvi 
Xavandeyra. Isabel Solano, Isaoel 
García, lsabelita Madrigal, lsabelita 
J u r d á n , Isabel Solana, lsabelita de la 
Vega, Isabel Basarrate e Isabel Gal-
bán, ausente esta última en los Esta-
dos Unidr.-i. 
Isabel Paz y Luque, una gentil se-
ñorita del Cerro, muy graciola y muy 
simpática. 
Isabel Linares, la bella y .simpáíií-a 
hija de nuestro querido compañero de 
redacción Manolo Linares. 
Y ya. finalmente, Isabel Urréchaira, 
la bella y adorable Isabel, una de ¡as 
más encantadoras vecinitas del Male-
cón. 
Felicidad para todas. 
Los que vuelven. 
E l vapor Miami, que arribó a puer-
to en las primeras horas de la noche 
de ayer, trajo un pasaje numeroso. 
La disiinguida dama Charito Ar-
menteros de Herrera acompañada de 
su hijo, el simpático joven Pepito He-
rrera, tan conocido en- nuestros mejo-
res círculos sociales. 
E l señor José Inclán, Vicepresiden-
te de la empresa del Diario de la Ma-
rina, y otro miembro tan distinguido 
de la Directiva eomo el señor Ladudáo 
Menéndez. 
Él doctor Antonio Gonzalo Pérez, 
presidente del Senado, el representan-
te a la- Cámara licenciado Carlos Ar-
men teros y el señor Francisco CampS 
:iuienes formaron parte de la Misión 
Cubana en las fiestas del Centenario de 
la.s Cortes de Cádiz. 
Y dos viajeros más del Miami que 
vienen de Europa y son dos amigos tan 
queridos y tan simpáticof; como Anto-
nio G. Solar, el distinguido notario, y 
Francisco Clausc, vicecónsul de Cuba 
en París . 
Cúmpleme saludar la vuelta de una 
respetable dama. Amalia S. viuda de 
Carvajal, que desde el sábado se en-
cuentra en esta ciudad. 
Llegó en el vapor inglés Pcrry acom-
pañada de su hija, la joven y distin-
guida dama María Teresa Carvajal de 
Miranda, en unión de la cual vinieron 
sus dos encantadoras niñas Marta y 
Carmen. 
Reciban todee la bienvenida. 
A propósito de viajeros. 
E l doctor Jacob.sen y su distinguida 
esposa, Rafaela Fernández de Castro, 
embarcan hoy para los Estados Uni-
dos. 
Viaje que han tenido que disponer 
precipitadamente. 
Lo motiva el cable que ayer recibie-
ron dándole cuenta de haber sido ope-
rado de apendicitis su hijo Rafael, 
quien se encuentra en Filadelfia ha-
ciendo, con gran aprovechamiento, sus 
estudios de medicina. 
¡ Ojalá que a su llegada los esperen 
noticias satisfactorias! 
I n nit rnoriam. 
Cúmplese hoy el primer auiversavio 
de la trágica muerte del general Ra-
món Cáceres, Presidente de la Repú-
blica Dominicana, y con tal motivo se 
han celebrado en el templo de Belén, y 
en sufragio de su alma, solemnes mi-
sas. 
Testimonio con que ha querido hon-
rar la memoria del general Cáceres ei 
que fue su fraternal amigo, señor Tu-
llo M. Cestero, Encargado de Nego-
cios de Santo Domingo. 
Triste fecha para aquella república. 
• * 
La boda de anoche. 
Boda de una gentil señorita. Octa-
via Prieto, y el joven Mario Guiral, ta-
lentoso ingeniero y colaborador meri-
tísirao, en trabajos de índole profesio-
nal, de varias publicaciones de nues-
tra ciudad, como L a Dücu&ión, entre 
otras. 
Tuvo celebración la nupcial ceremo-
nia en el templo de Belén. 
Tan solemne como concurrida. 
Fué apadrinada por la respetable se-
ñora Trinidad Moreno viuda de Gui-
ral, madre del novio, y el doctor Au-
gusto Prieto, hermano de la desposada, 
actuando como testigos por parte dt 
ésta el doctor Emilio del Junco. Secre-
tario de Agricultura, el licenciado Fe-
derico Justiniani y el doctor Luis Az-
cárate, electo representante por esta 
provincia. 
Y como testigos del novio, el diree- ¡ 
tor de La ptécustiyit y los señores Mi 
l guel Viondi y doctor Enrique M. Por-
[ to. representantes a la Cámara. 
Miá votos para los nuevos esposos 
son todos por su felicidad. 
Tan grande como inextinguible. 
En obsequio de los marinos. 
Un baile se celebró anoche, para fes-
tejar a la oficialidad del Morelos, que 
estuvo tan animado como eoncurri lo. 
Organizado por elementos de la co-
lonia mejicana tuvo celebración en ¡os 
salones del Centro Euskaro, engalana-
dos éstos, al objeto, con profusión de 
plantas y profusión de banderas. 
Eran éstas las de Méjico y Cuba en-
lazadas fraternalmente. 
La orquesta de cuerdas del profesor 
Romeu, encargada de los bailables, lle-
nó un largo y animado programa don-
de alternaban con el indispensable 
fwo step los valses v danzones de un 
repertorio novísimo. 
Numerosa era la concurrencia. 
Entre ésta, y en primer término, 
María Vil lar de Palomino, la distin-
guida esposa del Cónsul General do 
Méjico. 
Un grupo de señoras, entre otras, 
Laura Ruiz de Alfonso, Lucrecia Sil-
va de Borges, Petra Arango de Mora-
les y Manuela Molina de Ariosa. 
Y, entre las señoritas, María y Lu-
cila Castro. Juanita Bravo, Victoria 
San Pedro, Laura Puente. 
Margarita Lino, Carmelina del Río, 
María de los Santos, Aurora del Río, 
Aurora Díaz. 
Carmelina de los Reyes. 
América León, Reneé Melero, Ana 
María Herrera, Matilde Testar, Carlo-
ta Díaz. 
Ahora toca a los marinos del More-
los corresponder a íos festejos de que 
han sido objeto durante sil estancia en 
la Habana. 
Y lo harán cumplidamente. 
Esta tarde ofrecen un tea en obse-
quio de la sociedad habanera y habrá, 
como es consiguiente, una parte h 
baile por la. banda de música del cru-
cero mejicano. 
Mañana, la despedida. 
• * 
De amor. 
Es la grata nueva de baber si lo pe-
dida para el conocido joven Julio Rue-




La boda en la iglesia del Vedado, a 
las nueve, de la señorita Ramona Be-
dia Valdés y oi- joven Fausto Rodrí-
guez Leal. • ' \ 
Y Gcisha en el. Xkcional. 
Queda reservado K1 C.'ondti. de- Lu-
xemhurgo para la función de mañanu. 
Que es de moda. 
exriqt i:: F O X T A X I L L s . 
LA GASA OUIRTANA 
Joyería flua y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galtano 76.TeI. A-4264. 
P E R F U M E R Í A 
L O M S E 
DEPORTO "LAS FILIPINAS" HABANA 
Grandes Novedades 
El almacén-depósito de joyas finas 
brillantes y relojería en general de 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
Muralla 27, (altos.) 
Ya ha recibido las grandes noveda-
des de la temporada. 
Hermoso surtido en sortijas de bri-
llantes para, señoras, Broches largos 
de última novedad; Pendantives de 
capricho; collares de briDantes; are-
tes de rosetas ole brillantes; aretes lar-
gos, última creación, e infinidad de 
noveades. E n Joyería corriente sin 
brillantes, hay gran surtido, así como 
en Relojes suizos para señoras y caba-
lleros. 
E N L E G I T I M A D E F E N S A 
Ya consideraba terminado el enojoso in-
cidente de los compañeros en crónicas 
teatrales, sobre si somos o no somos to-
dos "maestros de crítica," cuando a mis 
manos llega El Día, de ayer. . . 
Bay Kun—que redacta en El Día unas 
siempre amenas notas—dedica a Miguel 
de Zárraga una de ellas. 
Y de Zárraga dice: 
Nadie ignora que en Madrid hay auto-
re:, como Benavente, que estrenan en 
cuantos teatros se les antoja, y autores, 
como Zárraga, que sólo acostumbraban es-
trenar—y eso cuando podían—en salones 
de poco más o menos. Sin perjuicio de 
que esas obras que allí nadie tomaba en 
consideración las pusiéramos después aquí 
por las nubes, piadosamente, todos los crí-
ticos habaneros. 
M 
Bay Kun va a permitirme—y dicho ha 
de ser con todos los respetos debidos al 
coautor de "La traviesa Mimí" y de "Lu-
lú Cancán"—unos breves recuerdos que, 
en justicia, débense a Miguel de Zárraga. 
Xo ha sido en salones de poco más o 
menos donde Zárraga ha visto estrenadas 
sus obras... juzgadas casi todas ellas, 
con tanto elogio como benevolencia, por 
quienes bien se merecen, por lo menos, 
tanto respeto y tanta admiración como 
Bay Kun 
Zárraga—aun sin haber firmado esas Ti-
Ugranas de arte que tituláronse "La tra-
viesa Mimí" y "Lulú Cancán"—-se enorgu-
llece de haber estrenado, entre otras obras 
de que yo no quiero acordarme, las si-
guientes: 
"Eva." Comedia en un acto. En el Tea-
tro Lara, de Madrid, el 3 de Mayo de 15)06. 
representada por Conchita Ruíz, Matilde 
Rodríguez, Leocadia Alba, Luisa Beltrán, 
Calle, Simó Raso, Zorrilla, Barraycoa y 
Pacheco. En la Habana, en el Vaudevi-
lie, la representó Alejandro Garrido. 
"El compañero de viaje." Comedia en 
un acto. En Lara también, el 25 de Fe-
brero de 1907, por Clotilde Domus, Baíbi-
na Valverde. Rosario Toscano, Luisa Bel-
trán, Josefina Otero, Calle, Sepúlveda, Ba-
rra j-coa. Mata, Cotte y Arroyo. En la Ha-
bana, en el Nacional, la representó Juan 
Balaguer. 
"La moral de lo inmoral." Comedia en 
un acto. Estrenada en Bilbao, en el Tea-
tro de los ( ampos Elíseos, el 6 de Sep-
tiembre de 1908, por Concha Cátala, Con-
suelo Abad, Dolores Estrada, Isabel Bu-
rillo, Balaguer, Torner y Navas. En Ma-
drid se estrenó, pocos meses después, en 
el Nacional (hoy Cervantes) por la com-
pañía de Rosario Acosta y de José Fran-
"cr̂ s. Kn la Habana, on el Nacional, por 
Alejandro Garrido. 
"El Germen." Drama en tres actos. E n 
el Cervantes, do Madrid, el 2 de Abril de 
1910. Kn el Xaciona!, de la Habana, por 
Virginia Fábregas. 
"El Coto Real." Comedia en un acto. 
En el Cervanto?, do Madrid: y en la Ha-
bana, en el Gran Teatro del Politeama, 
per Francisco Fuentes. 
"Faldas y pantalonea." En el habanero 
Albisu, pdr Escribá. 
"La Conquista de Cienfuegos." En el 
Vaudeville, por Alejandro Garrido. 
"La isla de los perniciosos," En Pay-
ret, por Paco Martínez. 
"Solís en la Habana." En el Casino, por 
Enrique Torrent. 
"La vengadora de su honor." En Pay-
ret por Prudencia Griffcll. 
"Más allá de la culpa." En Albisu, por 
Prudencia Griffell. 
"El eterno crimen." Traducción y adap-
tación de Roberto Braceo, en Payret, por 
Luis Blanca y José Sorlano Viosca. 
" E l consejo del viejo." Adaptación li-
bre de Andrés de Lorde, en Payret, pol-
los mismos. 
"El hombre que vip al diablo." Traduc-
ción y adaptación de Gastón Leroux, en 
Payret, por los mismos. 
eü 8«. 
del "La Virgen 
Captación de 
ret, por los mismos 
Una sugestivísima novedad nos ajm 
el Casino para esta noche: el estreno^1* 
la preciosa zarzuela, de los hermanos á* 
vrrez Quintero, "Ma! de amores" 
éxito del Teatro Apolo, de Madrid 
"Mal de amores" se representará 
gund.. tanda. 
En primera, "La vendimia." 
—S^ ensaya activamente, "El {«w 
prete." T 
Les petits Trombet han confirmado 
Turín el extraordinario éxito que en 4? 
bisu obtuvieron. ^ 
Salas ha hecho una envidiable adon-
clón con la contrata de estos notabnt i 
mos liliputienses. ^ 
Todas las noches, selectos prograrna. 
siempre nuevos, alternando Les pet|t8' 
Trombet con las últimas películas rá-
bidas de Europa. 
¿Cintas que hoy han de exhibirse». 
Pues, entre otras, "Los secretos del Vi 
ma," que es una magistral producción-
' Armas y amores," "Antigones," 'Alta trai' 
n X A n " ir "Aninr venfíiflnr " Mar." Traducción y ¡ ción  y mo  cedoi
a d a c c i ó n "de Santiago Rusiñol, en Pay I Y con tan sugestivos alicientes no ¿ 
i extrañar que en lurm se agoten a dia. de 
rio las localidades 
Es un muy lindo y culto teatro ¿A qué seguir enumerando? 
Más de veinticinco obras, solamente du- | Alhambra se eEtrena esta h 
rante los seis ^timos, anos'J^"e,:fgiS: i ioya," divertidísimo juguete en tros 
tradas Zárraga como de su propiedad en , r j ¿ ^ ^ hernianos Kn(.^Tm^% c ^ 
la Sociedad de Autores Españoles. • • parte en la representación tefe 
De ellas, la cuarta parte por lo ni en «s ( ^ com^ñia de Regino u L ^ Í 
se han representado, > liguen lepresen- admiradas son las h ^ l l * * 
tándose, en los principales teatros de Es 
paña v de la América latina.. . 
Más de una llegó a sus cien represen-
taciones . . . 
Bay Kun no me podrá decir lo mismo 
de "La traviesa Mimf ni de "Lulú Can-
cán." 
V de todos modo?, dígamelo o no, cons-
te que yo sigo siendo un buen compañero 
devoto admirador de Bay Kun, en cuyas 
crónicas siempre he de encontrar algo y 
bueno que aprender... 
Cristóbal DE LA HABANA. 
la que tan admiradas son las bellísimas 
Pilar Jiménez y Consuelo Castillo. 
Federico Villoch puede sentirse orgullo, 
so de dirigir una tan simpática compañía 
—Muy pronto. "La mujer del buzo," 
nueva zarzuela en un acto, de Mario So-
rondo, el muy aplaudido autor. 
» • • ' • 
Tres graciosas zarzuelas nos anuncia 
para esta noche, en Martí, el popular Al-
berto Garrido: 'E l taller de modistas," 
"Engañado y apaleado" y "Elíxir matri-
monial." 
Los amigos Santacruz y Argudín, que se 
desviven por complacer a su público, 
acreedores son al éxito que obtienen. 
Y a los que han de obtener... 
E C O S 
Un nuevo y entusiástico triunfo obtu-
vo anoche, en 1̂ . habfinero Nacional, l a ! . ' 
gran compañía lírica de Augusto Angelí-1 En el elegante Salón Norma se exhi. 
ni- representóse "II duchlno" (Le petit i birán esta noche las preciosas películas 
duc). de Lecocq.- i "Por su palabra de honor" y "Los presi-
Ida Zoada encarnó, de manera deliciosa diarios 10 y 13." 
al protagonista. I Dos inmejorables creaciones. 
Angelini derrochó arte y gracia a rau-j Muy artísticas. ^ 
daMuy bien la Theherán y Pangrazy. Artística y lujosamente editado llega a 
L a presentación escénica, lujosísima, i mis manos el programa de la temporada 
verdaderamente admirable. ; que en Payret anuncia la gran compañía 
- H o y , la bellísima opereta de Sidney i ^ ópera ^ ^ J ^ m ^ ^ J ^ 
Jones "The Geisha," estrenándose un sun- I actualmente efectúa su campaña ofi. 
u?so vestuario" dé Caramba.' ; * u e ™ 0rlearis' donde sale a V1* 
—Mañana, miércoles blanco, El Conde 
de Luxemburgo." 
— E l jueves, estreno de "Monsieur de la 
Palisse," la famosa opereta de Claudio Te-
rrasse. 
C. de la H. 




Casino.—"La vendimia." "Mal de ame-
res." 
TUP¡n>—Les petits Trombet. Cine. 
Alhambra.—"La joya" (estreno.) 
Las luchas, masculino-femeninas siguen 
constituyendo la insuperable^ atracción del 1 
afortunadísimo Payret. 
Anoche, Gracia Wilson boxeó con Mi- • 
nervino Navarro, hartándose de dar puñe-
taebs a su pobre contrincante masculino. ¡ ^ar t í . _"El taller de modistas." "En 
Después, la hermosa Laura Bennet lu-
chó al cachacascán con Mario Romero, 1 
que fué vencido en el quinto round. 
Ambas luchas resultaron Interesantísi-
mas, y el público, que llenaba el teatro, ' 
quedó muy satisfecho. 
—Esta noche, dos colosales tandas. 
A primera hora, match de cachacascán ' 
entre Cristina Brown y Mario Romero. 
A segunda hora, sensacional encuentro 
de revancha entre Laura Bennet y Guiller-
mo Santa Cruz. 
gañado y apaleado." "Elíxir matriraonial." 
Norma.—Clne. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con visli 
al Prado y Malecón. 28 clases de h 
lados. Especialidad en Biscnit glace, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S : 
L A F I L O S O F Í A 
salvadora de todas ¡as 
situaciones, ha deter-
minado establecer NUEVAS y GRANDES REBAJAS en los pre-
cios de todas sus enormes existencias. 
M E D I O M I L L O N 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
en artículos de ROPA y SEDERIA a precios nunca vistos. 
Nadie de/e de visitar Lñ FILOSOFIA; salones amplios, diá-
fanos y frescos, acabados de edificar y decorar. 




O N E en conocimiento de su nu-
merosa clientela haber puesto a la 
venta las últimas novedades recibi-
das de París en Terciopelos doble 
ancho, en todos colores; Tafetanes 
tornasol, doble ancho; Crepés de 
China pompadur; Bengalinas tornasol; Radiums y 
Marquisette pompadur y color entero; Chantoung 
de seda en todos colores; Muselinas tornasol; 
Chiffons en todos colores; Granadinas tornasol; 
Galones de cuentas y canutillo; Galones pompa-
dur, en todos los anchos; Rasos doble ancho; 
Crepé de China; Radiums; Bengalinas; Paños; 
Cuellos de piel y todo cuanto pueda exigir el 
gusto más refinado se encuentra en la casa mejor 
surtida, la que más novedades recibe y más 
barato vende. 
"FIN DE SIGLO" ^ i i . 
T 
T e l é i s . A-7236 y A-7237 
C 39il Itt. 
( 
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